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L O S L I B E R A L E S Y E L E J É R C I T O 
¡ C o n q u é a u t o r i d a d . . . ? 
6 
Lino de los extremos de la p ropos ic ión iuoidenlal de los liberales, 
,|V,.i- votada en el Congreso, eh la. irurtedinta reorganiza el ón del Ejérc i to 
áire bases diferentes de las de la ley do 1918. 
Aparecen, pues, los Jefes' lil.erales i m á n i m c s en el a fán y la preocu-
tón I101" el problema n u l i l n r . ;,niié antecedentes abonan el apremio del 
¿onde de P.nninnnnes y sus l o i n p a ñ e r o s de p ropos ic ión? El l ibro «El 
Bjército y la Pol í t i ca»—(l ' J2I )_ . d d propio conde de Romanones, ofrece 
¡¿•'respuc; ta. De él son los .siguientes textos: 
«En mis apuntes de gobernanle tongo consignados algunos datos inte-
rpeiintes respecto a los presupuestos; r e í r e s c a n d o l a memoria, no ro-
,.,iei-(lo din-ante veinte a ñ o s - de vida minis te r ia l , por m á s esfuerzos que 
010, liid.erine entera.» lo do i contenido del de ( iue i ra ; cuamb; fué some-
(¡ilc al examen (!•• los Consejos de ministros de que yo formaba parte, no 
pude nunca, aca-o por l imi tac ión de mis facultades intelectuales, llegar 
Comprender, no ya ios del.dios, ni siquiera las l í n e a s generales que" 
fonstituíaii su cimiento; _ coi'servo la i m p r e d ó n do v e r - a l minis t ro de la 
(¡jjprrii iiendir al Consejo, provisto de un voluminoso legajo do docu-
mpitios; en ellos, eslados > mi 'inoi'ias niultipIeiSj leía cifras y c í f i as ; de 
wz en Ciiando a l g ú n ep ígrafe , que p a r e c í c o r d e n e r a'guna. idea clara; 
ateo lle I1 "-'"'o. se perd ía en un |>lélago de a r t í c u l o s sin sentido. Esfor-
^jftsc el ministro en l lamar la a l enc ión de sus con p a ñ e r o s ; pero no pa 
salía largo rato sin que a és tos y a él los r ind ie ra ol cansancio, el can-, 
sancio comavuencia de escuchar aquello qpie no resulta comprensible . . .» 
-|a confe-dón del conde de R o m a n ó n o s es bien t e n n i n a n b y se ex-
a lodos los que fueron c o m p a ñ o r o s suyos de Gabinete, a los fir-
Jm por lo tanto, de la propos ic ión , si se e x c e p t ú a al señor A.lvarez, 
Jpjo l ia 'gobernado a ú n . •Pues, lodos los jefes I i l lórales, a una, se han-
ántido ¡diora dominados por la p r e o c u p a c i ó n mi l i t a r . En tan breve 
Ijejpco, tan gran mudanza... 
Sabemos que l.vs Gobiernos de que formó parto el conde de Romano-
nes, no coinjirriididii el presupuesto de Guerra. .- .Subsañaba el Parla-
nid la msuficn m ¡a minister ial? Dice el l ibro c i tado: 
«Los p r o v e c í r s m á s graves, .aquellos que c o n s t i t u í a n los pr inc ip ios 
fojiilamontales de la o r g a n i z a c i ó n armada, eran aproliados tras una dis-
clisión muy leve; los presup-u síes d- l ndid-storio de. la Guerra apenas se 
Kaminaban. l>a-la?:do una o dos sesiones para ser aorobados." 
Y una llamada a esa af i rmnei . ' .ncoídiene la e s t ad í s t i ca do las sesio-
m invertidas para la a p r o b a c i ó n d:d presupuesto de Guerra, que es co-
mo gi?ue: 
«Conereso.—Años d.. p.,;;.;. i;-!í:7 y mvn tres sesiones: do. . P.IU. 
®913, .nueve; 1915 v 11)17. una.v 1920. .-im-o. 
M E 
día 
OLII.LA : fXÉL ¿V&HCÉ EN i ; l-'.XISICAR.—-U'O o.v fie lu Jnihit amiija 
cu la niMi^eioh ííé un ¡uililado.- ( I n f o i n 
de Abd-el-*Kader, haciendo gum-
acione;; grad(-as Vida l -Madr id . ) 
• l ' i 
riIlCO; lii '- ' . . nueve; V.n> v 101,. una.v 1920. r iuco. . I , , 
Sénpdo.—Años de 1900 y ii)(;.2. cinco: i m . dos: 1907, 19{}«. lííC!), 1011, " f ^ , ,'' 
m-y 11117, una. y 102U, tres.,. , l f , ; . > í ^ í f 
.d.p Irme-vi-ilo revda r l imh-o (aédi to que merecen los- duros censores 
ley de P.HSi, p-y oue fue .•mroboda. como se r e c o r d a r á , estando 
ITel b . w o azul l e s señores conde de Roumnones. m a r q u é s de Alhuce-
IS y AH.a. Callados en los Consejos de ministros por desconocimiento 
ftl de los problemas mil i tares, callados en la. oposición parlamenlaria 
r ja misma causa, colaboradores, desde el Gobierno, de unas reformas 
m. .Pa r l amen to a n r o b ó con sus votos, estallan ahora . en denneslos 
^^*3ó que. fué t a m b i é n obra suya, por ini i ibicir .n y por acción, o ins-
|pon repentina v a n r e m i a n í e urgencia ' Gobierno a una nueva re-
crgimizaeiiai del Ejérc i to . Preguntamos: ;.Con qué autoridad? 
' . (De «El Dehate»). 
E L P R O B L E M A M A R R O Q U I 
Y basta, para convencer. 
con' remitirse a la c rón ica do que ba-
ldamos, cuyo final, que es toda una 
af i rnui 'dón de lo .que a q u í escribi-
mos, dice a s í : 
"Muchas vec, s. con iendo l i a s los 
moro.-:, sintiendo a nurs l ra ospalda 
¡ ol péJM-'Q ' stfiiUDiálb di la a r l i ü e r í a y 
o . ' . , de la itnntrffn mi 
usado en la delii ia dé 
que el enemigo sp conyi r t iésé eú no 
i j é i c i l o de l ínea , al igual nu.'slro, 
pai'a rombal i r le barda la deslrnc-
ción.^> 
p: i o a La Sargiieta lo conviene 
des-, irlua1.-/ las-eo^as, y lo bacG sin 
escn'i]:iilo .alguno. 
U N D E S C U B 
1 l;ll ,s t í tu los y con la mala te laborador en c a m p a ñ a «Juan de los 
a caracteriza desde hace algo- Castillejos», queremos hacer fijar la 
•fcil eS' 1:1 ' ' ' ' ' ' ' ' n,tor,':! , l " ' : l a t e n c i ó n . d e nuestros lecíores on que 
San Fram-is-.-o publica ayer el l lama pa t r ió t i ca , ' con cursiva, a la 
gci i te sm lid íjii,. gusln-..-. Vepio- cn'niea a que ha-amos i-efei'encia, 
í "'''•s para que nuer.tros loctóros para ponernos en entredicho con el 
BUüntos (juieran P¡-r e^p-is l íneas públ ico como si fuésemos en esta ca-
«• la manera desquicia»la. v p ío- sa. furibundos ác i ' a l a s an t imi l i l a i ' i s -
• ¡I"'' tiene 1.a S a r g ü e l a do tra- tas y (dvidándos.e dé (pm jiaee d ías , 
quip |P !;'s rm'<'i,!nos' '•lOMido se y con (d e s c á n d a l o cousiguionie en la 
^ e ilai' ,.1 gustazo de meter cliis- op in ión publ icó una tremenda eróni-
. I-ara nc pa-arsv sin m i i r n i u r a r (-a. en qiie.se afirmaba, |;orque quien 
.eOtlll; ai'" 
| 
htlp .'1')" al"" s -"úi i - o ei '-fumbre in- lo escr ibía lo hab í a oído referir, que 
' .•p1"'1, 1: u í l - ' ba ta l lón de tropas peninsulares 
bp',0.' 1 '-ritores que l ian tra- fué fusilado por. otro mercenario, in -
J ."<;l iunblcma de Marruecos lian digna.do auto su coba rd ía , v que un 
ii, en a.nro^iai- rnro es ,r,f\i.-í. r.fi 
que 
u s t a o 
e s t a b a 
i/lunlcipi0' 
líilio do M'- J 
r e p a r t i d f j 
^ o e l l ^ ' ^ 
»bro ^ ^ I 
. fracaPaid*-
a. la 
c, eniU> s 
. ol C l ^ i 
| a r n ^ p 
i tc , 
pi-e-eiar que  di iei- oncia 
CXIlicar los t é r m i n o s en que otro de auné! , d ic iémbde 
K i n í lllfo;"10, v "u,s d'fr'c'1 a ú n deshonrando el unifoi-me. 
]HÍ¿rt;r '' " ne, dio-- ile resolverlo. Cuando se diren en letras do mol-
,|,' iiit"'Ki;"' "0 f: ' ,i! ' 'n hombros de esas cosas no hay por une asus-
l1'"! ,j!-.lííf,|.';'i;i ll,'ivi'',5íiada (pie lia- tarso de una inocente cnniica en oue 
L ^onbiorto el secreto, que ha- se maftiflieiSta fine el esfuerzo de los 
Jj l ' K i i c t i a . i o h;,,<da el fondo del jefes y soldarlos y bas t í 
];.'. ' o a r i o q n í . no es'casi inúti l en lo (TU 
m e ellos 
•lio 
(leí tronier-
n lo (me se refiere 
figura, en pr imer tér- al avance, porque la, calidad del con-
, •hinn de ios Castillejos" que en t r a í d o no da lugar a escarmentarle 
f^Rtn1'"1 " ,u ' ,,"1,liCn ayer E L como todos d e s e a r í a m o s . 
tóc •CAXTAP.RO una valí ¡ótica Beru- iéndonos ahora, ai suelto co-
j ^ quf1 t i tu la "La inu t i l idad del niarlo y al p á r r a f o que tanta uraeia 
A ' , , ' ' " i la cla\-e del nroblema : 'o ha hecho a la ecumdre. diremos-
'ifL^ ' '"hai iioeciia—dioo—ni de que no ha sido qoniado ín tegro , con 
ti- | n''' 'd de] (bdd-M'no, '•] no ha- 1" cual el exabruoto bubiiu a oufola-
Zotri Inil's " "rif:a- No c'% ga- 'lo sin efecto, lío a q u í el páxrafo en-
PvIio 'V'11 q"0 0] í e i - : V j f^ ; ;y i" . in mi, ,a unirá 
pK del nifiniiio.» 
i «¿f0,""- oue s¡ no hubiera enemi-
itrios i nWnavnos fáci lmenl e 
^¡Tueoes: míe si no fuera |ior 
| ^ ' d o m i n a r í a m o s f ác i lmen te 
fy* K 0 " ' ' " 1 ' " - Estamos conndeta-
¡I^Ht'- con el c ron i s ta .» 
ye ontr!«r en tnateria para 
\\.{ _"""" nue ,(j ., .\talav;o> se ni o-
llstlf.,11 I;| I"0 oue ,.s su carac-
h ¡ t y y .si'> oerjincio de lo oue 
K q '"nU('>s ,,p ,0;!3r 01 ^ K ' l l o 
C - '''o11 nuestro querido co-
exclusi-i "La. culpa única y exclusivamente 
es. del enemigo, del auno sol'ajiudii >i 
Imidov. quie no prcsrnlu mi'nr.a un 
frculr de. CBsfabaJLc dqnde podamos 
cebar noy.» 
Con to oue quiero d.p.eir «.ínan de 
los Castillejos», comof, bien se advier-
te, oue con otra clase de onendíro. 
aunque fuera m á s fuente y m á s dis-
c ip l i í nubw.^n una. palabra, m á s eu-
ropeo—el Ejérc i to español rea l izar ía , 
un esfuerzo GliyO resultado h a b r í a 
do verse en seguida por su intrepi-
dez y v a l en t í a . 
C U E S T í G N E S MüJNi t í lPALES 
¿ H a b i l l d a d ^ o falta"d^ 
m e m o r i a ? 
E] a l e i l d e dijo a' i) i i - • f i e i iod i i : s í ; i ' (pn? 
¿n la o M i n i ó n 'de l a , ' ( i o m i - i o n que en-
tiende e i i ei . f r égado >; del r e p a r t í ; 
miento vecinal Se e x a m i n a r í a y vería* 
so-ot ÜiihíO ' 'd;* i es'dver las reHama-
ció'ri'í • p.i es-entaida.s!, quei ..ass-;i,enden," 
mjgtiñ oil,"fi"ñ.:i- P é i e d a Palario-, a m á s 
de c i i a l r o e i ' m t a - " . 
V.y -) está! lVi¿n." .Si , ' l ia .bí íbido. capa-i^ 
chosas" «las.-ndoiic:». jus-to' es que BC 
i'ectiifiquen.. f 
P'i'o lo que no esrfi'l bie.n es e] pío-
codiimionto qjúte^éO a.lcaJde: ha segúlído 
en esi" asuntrj, no SQ,l>,eimcig ai para 
evitar que pasen aq india si del núm- ' ro 
idtudi» 'o aras-o por l'atta de ncano-
r ia . 
I l a g m i o - una muy- luevo historia 
om I asunto: : 
En &] «Rolet.in Oficiia! idie la Proyi i i -
cia.". coi'iosip. 'mdieut' .al 15 db a.briT, 
y del-.ijo dol ep ígoa te : «AyUntami 'Mit '> 
dtei MikIío Cmlieiyo», que tauiihien pard-
eé que o n vdo P.ay galo i-nco r - n l o . 
apa-i erv- un aiurmcio dié l a Alca ld ía 
dando c.uOfnta 0,6 la, ox-p-a-sioión al pü-
blíoo ¡dtófl . T O p u i i h i i i j i - i i l o geu.M a,l y rc-
coindundo! a, iísg v-cino,-? el a r t í i ' u lo '."(i 
del i ai d - on to día 1.1' de ¡neptCmlo. 
de 1ÍM8, »©s* - á-xtr, qiue -oxa.min :1-o^ 
aiqnollo y qm forambuan las .rc.;cla-
iitojaañi^si qiue '(-timasen opertumis 
i e-'p"!-! :.i .d ' las oliva si en el rc.parti-
.mi-,.-oto i onsiVrna.ilas. 
I » dividía el alcobii die i da r e í l u -
ga,: doad:-'bao d" fo i - i i i ularse Iras rC-
clamaojones . y acuidc a s i t í j sanar . ' e l 
olvido- en •otr.o 
el «Ro lei in 
mes;. 
' P'eVo 'oíninvn las'cosas, que Ies iéc-
toiVefci cíuioivu y ípii" ponen "en 'fra-noa 
del d í a l p basta q u e i-oan nueva,meii,t> 
clasiitioaiíhis y rectificadas' las utUida-i 
'd»3l que se fijiuron a los •contribuy 'e-
t sa ' - ' - ' ' 
- D o e p u é s n a d a , n i umi l ínea nj ofi-
( ¡ai ni d • l a - o l ras. La .luuva n o ncla-
na.da. ñu ¡Dudí-a entenoíoiv «n -o t r a?^re -
i 'a.m.-'.. i o n e s i q,i¡,-- VM\ aquella.,1-, qué 90. 
[ i r é sen tá id i i ' a . r a íz del 'jn-imei" anuir-
cio. . ^ 
% a pií \ ; ne lo día, la. h a b i l i d a d p 
la taita, de inem.ii i;*.. \ ' a m o s a ver 10 
que opinan los l e c t o r ^ . ¿f.; 
\i> b o i n r - - dlólio1 quo.ou vista m p 
o|ios¡cd('m del p ú b l i c o a r e s p o n d o r ai 
l l a n u M i ' i i ' ato, fijó éü a.P, ; i . lde un anuin-
C$f, ' L a l u d i d o ' .d'd i l í a 21). diídend». 
q u e t o d o ( in-edaba en u.ada. con ' lo 
que e l . | u í b l i c o p o d í a hacerse la i lu 
' ¡i n ^ a i . l i c o i i t r i b i i l i v a » do que p-alía 
d o r m i r i i a n q u i l o . -
Pasa el t i e m p o y llo-ga, e| día. ' do 
a y e r en q u • b a y una l e i i n i i V n pai'-a 
e x a m i n a r l a s . c n a l r o c i . a l a s • rae:JtUI«a-
ci( n's y i ' . - o l v e r en -jm-lu ia. . 
í.Paiede <pied:ii' <'sto así? -.'Nó es ab-
ísurdíj q u - ' La Ab al.día >;.• d v i d a .a 
c o n v o c a r. e''l a r e u n i ó n . s i n ba l s ' . r l'CCU 
iTidO a.L 'd!id • l i l i " advir i ir-iidd 'la vi 
gem ia d.'' n u e v o de los ofeet's pMten-
d.i.dos en el a n u n c i o del ló de abii ' l? 
I ' n - esto que oouji'e es- lo que a 
i f e o o t r í i S M U K S p a r e c e , si tío habi l idad, 
taita, d e nioinoria. 
\'"):n hay q u e .-ubs-amir lü ainnna-
lía ipara que el vecino (pie tenga que 
f o r m u l a e i ,s i-.'c'ainacion^s que .de jó 
jia.ra. m e j o r o i - o d ó n . c r e y e n d o que el 
r e p a r t i m i e n t o SÍ&. había, i d o per la 
borda, l o hngu como es justo y con-
ven ion i " . 
Asií. por lo nlteaíc©, nos p a r e. a 
nost)ti'osj. • 
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DE LA «GAGEVTA» 
¡onei 
POB TELEFONO 
M A D R I D . • I S . - L a «(;a-.d,a'> pnblioa 
bo-.v.- •.níie o'.nis. Jas sigujetes: • 
Jcíki la. l i ima, de los minislenios do 
Gi acia y .In a-vi. y Itaoieiudía, fiancio-
i i . :d: i a y r p' í" Cfl Momiroa. 
i d d , TRAÜA.K) 
R-e-o!\ ;"i 'd . i a n a ro:is,aita, i ela.l ¡ v a a 
: el pi-ec -•a mi uto de un vocal do j a 
i - tr a n u í a lo publicadn m Junta, de R doemas Soi ¡ab s, incapa-
ín--Gf,ieml)> dp.K25-del mismo cita a é l t c pnra. el d;cirijii.j>euo d;s sin 
cargo. 
Conilinaria, tienoir-il de ' Soguroa— 
Anunicia.ndo haber dado cuenta u l dis-
»Íuda id éxito del r pa • thnionto .y e l ' cail jd: • Su Ma j . s; ail do: las iui egulari-
s ia^ ior l ' rn.da. Palaci i anuncia con fe 
cita 20 en ol i d lo l e l í n "C i i i cuie&tión que, 
por acuerdo d ' ' la, Junta cbiiTP«pon-
diente, queda sin ob::,i 'i d aiuuncio 
d a d e s c o m d b b i - en ho.' 1 i í p i i i d a c i o ñ e s 
] i( s e n t a d a s ' (peor b is Socioid^iidieisi de -Se 
¿luifos qiu-O' so1 m o p o t o n i a n . 
1'ija.irdo e l plazo o l e d o * immví p w ú 
oponerle - t i l a ext i incióa de la; Socie1-
da.l de, Seguros, hoy en l i q u i d a c i ó n , 
« L a Vaisou-Belga». 
D E ESTADO 
Anunciando, que l a Legac ión Ccbe-
^ir-slovaquia. -/KirPicip-a cpie. l o s posac-
ÍOn -s de t í tulos ' de Reritas do Aust . i r i , 
y (k Austria-.HumgHa,, í lob^n >rcw-, l i -
tarlos a los- .efectos: de. sin l o g i s t m en 
d u b a Legac ión , thasta el d í a 25 di23¡ 
actual, t"i'inin,aji,dó' eJ plazo dé pre-
se t ac ión en P r a g a , e l dia 1 de d ic i . i l i -
bre p róx imo. • 
DE H A C I E N D A 
Anuui iambv opostcioiueisi p-ara la, puo 
vi si. m d e oiiaivuta. ptDájẑ iS de oífc.iales 
d e l Cuerpo pea-iidal úv- Aduanas1, i - — 
ñ a ' a m l o .1 phtzo- pa ia^la jvresiíntaci 'di 
d o instancias: hesita, o-J d í a . 1 de marzo-
y fi jando e] d í a 8 d e l ci tado loes p a r í 
comeuza 1' los exá.lllerc'S. , 
D E P A R I S 
E l r o b o d e l a j o y e r í a 
d e l b u l e v a r S a n M a r t í n 
DETENCION D E L P R I N C I P A L A U -
TOR 
P A R I S . - L a . Pedir ía ha detenido a 
u n . ind iv iduo . , riamado l in i l -nard . co-
mo autor ];-.ri-iic-lpa,l del robo.que t-O 
coni'.dii'i on una j o y e r í a de! bulevar de 
San Mar i ta '•- •! ttia l'i- d; 1 pasado-1 j u -
nio. .•. . • • • 
T a m b i é n l i an sido detenidos cinco 
i n d i v i d m N m á s . oonqdiióados en «di 
audaz robo1. 
Este, conio se e c o r d a r á , »e co-naM i ó 
a las tros de la- tardie y en l a s.iguile'u-
fg lonna: 
d n automosvil ocuipiulo pcir1 vario'4 
individuos p a r ó trente" al esca.parato 
de la jev. ¡ ía. D'aaaeQildleron, del coelr-
sus orupantesi, y uno de olios, con u n 
mar t i l lo , loniipió l a luina del osciapa-
Paite, apcd-M i ind use de- una. graili. ban-
deja. Il-oii.a. de joyas, que se va lo ra i ' o i í 
en variosi miles ds fuaiincos. 
Miientras éste, comietía su <h-azafía> 
ios diemds in.oltviidiucfí, pa r a evi tar quo 
lo di tuvieran, farmaron semic í r cu lo v 
lía omprond. íe ion a th-vs ccmtra efl j>ú-
bb -• c o n p r i ! o k i s i , jvo <'l\-ei es y cara." 
binas. 
Tormimulu el audaz robo, todos loS 
maPeeboi . s vo lv i ' io i . a subir a l «a.u> 
lo», que emprendí . ' , p e r e íp i r ada fug-ii 
y que no pudo sor perseguido por Ipai 
trans.rnint'. i : ! ixnqiu.o úé&úé «0 c col i d 
cóinitiin.u;aib,aín diisipaifiinido. 
Adciiná^ ,de lasi detenldoiS hoy, esta* 
han ya. on. p r i s i ón desdo hace t iampi i 
var ios 'complteadeis m á s . 
Toda la correspondencia poliliea 
V literaria diríjase ra nombre 
H A O l M I 
«Tro vm.-wremK »< ^ —1 
L A S I T U A C I Ó N E N M A R R U E C O : 
59 DE NOVIEMBIÍE DE l92f 
S T R A S T R O P A S 
Y V A R I O S F O R T I N 
¿ Q U I E N I M P O N D R A U S S A N C I O N E S ? 
L o s r e s p o n s a b l e s e s t á n e n 
Hizo ayer el .señor Maura, al salir 
tto Píiincio. una exactíisirtía olfeerva-
Cióli U'liiirndo'se al <Ji!sari'oli() de liss 
MiresfiS ji<;líticc>.s. "Al n ó v e n l a y cin-
co por .ciento dé las familias e^asBí)-
las tos pajjeoei'á una cesa de lófij¡¿^. 
(Jn,a cosíi y una. casa, f-eñor presi-
ilciile, jiorquc'' yu sigo con ¡i lguna 
;iU'iici(iii la vida, púlil ica cxli'anjera 
y inriiús he visto ni he leído nada 
(pie i^nga a n a l o g í a con lo que ocu-
rre .erí, .Cisa, casia ijuia llaniarnos el 
Congreso, y con esa cosa que llama-
jiios :1a. polít ica. 
Suelo darse expl icación al divor-
cio entre el ipaís y lii pf)l í i ica, dicien-
do que se trata de un problema de 
i i i c M ú p r e i i s i ó n , porque los lioinnres 
ijuiblicos no ¡se nisoni'an a la vida na-
cional, no peicihen ni aprecian sus 
realidades. Me parece que pse es un 
t«'ipLco optimista y benévolo que de-
biera, estar mandado retirar. Creo 
que do lo que se Ir;i1;i o* de un pro-
blema de d.c?pn'oeupación y de ci-
nismo a cteetita de lú idiotez del pue-
blo. E s v ie j í s imo el pi-ocedimiento de 
ocultar las pi i ípias rulpas liabbmdo 
id, las 'ajenas, que es cabalmente lo 
<Tue ahora ocurre. Ivtmnos oyendo 
baldar de respoflisabilidadés a suje-
tos que debieran iestar ahdreados o, 
por lo menos, on presidio. 
¡ H a y que exigir resi ionsídi i l idadesl 
¡ N o podemos pasarnos sin depurar 
res.nonsabilid.id- .s! ¡ K\ castigo ha de 
•venir ardes que bis recompensas! 
•Encantado de, oírlo. Pero ;.quién va 
•a exigir las responsabilidades y a 
q u i é n le van a ser exigidas? ¿Se van 
a eligir en acusadores y en jueces 
los' pol í t icos para examinar Ip cSchí-
dinda -de les iiiil¡l;ires? l'orque nn 
jiaicoe sino «jue ü í p u ' toda la icspOn-
saidlidad es del Ejército, de un ger 
jieral que dirige las operaciones, de 
otro general que murió , de unos je-
fe?, oficiales y «okbwlos que dieron 
mi vida p o r la Patria o que es tán 
dispuestos a d a r l a . . Resulta verda-
deramente intolerable el procedi-
miento; porqíie n o cabe duda de que 
fii, id Ejército , como en todos los or-
ganisim. , hay culpas que castigar y 
errores que corre.gir; pero, señores 
hipócri tas , eándid; s o pillos. vatnOS 
a cuenta:--. El Ejército, /quién lo ba-
ce, quién lo organiza, quién lo dota 
y qu ién tiene l a obl igación y los me-
dios de fiscalizarlo y corregirlo? Y 
aparte de eso, ¿a lguna inst i tución u. 
organizac ión del Ertado se encuen-
t r á en mejores condiciones que el 
Ejérci to? ¿ N o es tán maleadas, des-
centradas, imervibb ' s o incomplolas 
para su función? ¿V a cargo de quién 
e s t á todo esc? ¿ N o es de los políti-
cos que dirigen y mai'gcuean la vi-
da, públ ica? 
P a r a éK-igir re-pnisabiddinlcs t̂ j 
preciso em|iezar pot la polít ica: es 
heoesár ío que i ¡ cuadren en jijlerá 
los pol í t icos y se le vaya diciendo a 
caída, uno las bribonadaa epié ha co,-
mrtido, .das ¡ lega l idades que lia pa-
trocinado y ba ie;'lizado, les rbati-
C-hullor, a, que pre.-Io su iidlueucia y 
en IOG que OUiSO la mano pecadoi-a, 
las indisciplinas que ronvenlii para 
sus fines, las injusticias y las iniqui-
dades que lleva cometidas direcia p 
indirrctamiente. explotando al pue-
blo, lucráiKlose con los sacrilcios del 
pueblo, mermando los ingresos del 
Tesoro O' malbaratundo la Hacienda 
pública. . . 
E n lispafia no hay s-i-vicic! algu-
no eficiente—y l a falta do eficiencia 
del. Ejérci to debe ser imduída en l a 
regla genei-a.l—, porque la política 
no lo permite, porque la política lo, 
absorbe todo, desde las facultad s 
organizadoias hasta los medios eco-
nomicos. 
¡ V e n g a n p.rueb as—gri tará aJ.guno 
de SSOá dr,-;diogado- que hablan del 
hambre del pueblo, y a costa del 
pueblo viven como príncipes . 
¡Señor, si están a la vi&fcá! Kn 
la ¡jclílica habrá liarla una do-
cena de hombreé conocidos que lle-
garon a ella siendo ricos. O & ñ dos 
dócenas podrán justificar que con 
su Ira bajo de- bufete, de laboratorio, 
de induístria ó de comercio lícitos, 
públ icos y notorios, han conquistado 
la brillante no- ic ión en que viven. 
Pero ¿ y los d e m á s , hasta el comple-
to de los. muci'os centenares de, noli-
ticos .enriquecidos que en Madrid y 
en nrovincias existen? ¡A ver, que 
lo justiftouen! Pues en esas rimie 
zas. fabplosais a lgunas ' inevnücable ' 
¿así tridas.- c lá. el origen del d-esas 
ti.1 de yielilla v de muchos, desitsfcreí 
que hemos soportado y de mucho; 
que soportaremos. Porque esas for-
tunas son \v msrma los "tributos 
la' dotación mal invertida, el eniua 
gue que arrebata pesetas al Tesoro, 
I»® compras do inat erial es inservi-
ble-, las adjudicaciones indecorosas. 
Jes arriendos con participacióí í ; la 
coi; ' i ínacion d;^a|iaiecida. ( I ama-
ño de la contrata, la. venta del desr 
lino, las cr.iicesicnes ':,ai udiciales 
para el país , pero beneficiosas paia 
el otorgante... 
De o^ro modo no se concibe ciano 
viven sin trabajar años y afn s polí-
ticos y politiquillos que no -llegaron 
a la vida púbiiea con fortuna, y de 
los que no pueden juslificar que la 
hayan Pircho rtecoresa y licita.men-
to." Parj'd revista y haced compara-
ciones. E n cua.lquier profesión o ne-
gocio, cua'quif-r lu nihi-? nccos;;tí; 
gran n ú m e r o de años j ara hacerse 
una fo'inna que le permita dismi-
nuir el trabajo. 
F u la polít ica, no. Llega a ella nn 
individuo sin dos reales: si es abo-
gado, simula un bufete al que no se 
acerca ni en broma un litigante, 
porque, si les. tuviera lo menos que 
esos clientes le ex ig ir ían era que in-
roiina-en ante los Tribun de-: si es 
médico; habla de unos enfermo? que 
en la vida le han llamado... A lo mér 
jor suele no tener t í tulo alguno; pe-
ro ("••o es igual. 
l,a cuest ión es tá en que al poco 
tiempo, esfe poiit iquín que no co-
mía, empieza a sentirse gi 's lrónomn, 
REBOLLEDO»—C«sPon»n flores.—Te!. 7-55 y 2-23. 
viste bien, v a é n codie,, se da post ín 
y sube. L a gente se pregunta: "(. Pe-
ro la política da. dinero? ¿ H a y con-
sig-nuciones para los políticos?.) Xo, 
s.fior. X i siquiera vale la .p?na de 
¿ex miinstr:) per e l sueldt;. D i s mil 
pi s'é^ág n.M'io'uales, previó el di scuen 
lo. Ed que. no las gasto íntegra;- rio 
ahoi ra ni 'Ai duros al mes. Kiiiom : s. 
."como a la vuelta de. uno- anos, a 
muchos que e n i r a n en la política po-
bres do s a l í M i i n i d a d . los vemos con-
vertido.- en potentados, sin que se fas 
baya viste/ liacer otra cosa que poli-
liquear? ¡ A b ! Eso nos preguntamos 
todi <. P-' decir. \o no me 1;> pregun-
to, porque tales cosas QQ tienen nías 
que una e..\plica(dón : e l l o b o . El ro-
bo en foima. de chanchullo, de co-
par i i id j . a c i cú i en los negocios públi-
cos y en las venalidades Reeretas. 
FA\ la poJitiGa se. roba, se i-oba mu-
cho; eso es indudable, porque, de 
otro modo no se enriquecería l a i d a 
g( ale en menos tiempo del une nece-
sitan los no polít icos pro íes ionales 
l ara consolidar una modesta | i tl-
ción. 
Lo que pasa es que en c-íc país, 
nos decimos -las cosas al o í d o : «¿Se 
ha enterado usted de que PTii.ino se 
está noniendo las botas pji el cargo 
míe desem.pieña? ¿Sabe usted qjo Zu-
tano se lleva hasta los tinteros?» Y 
un día. Zutano y Fulano .apare-en 
convei tidcis en personajes, ricos., po-
der osos, influyentes. Y cuando llega 
la hora, de una. catástrofe , milil . r o 
civil, social o polít ica. Fu lano y Zu-
tano piden que-se exiian r e spo . i s ab i -
lidades. ;.A quién, ladroncitrs d>> mi 
alma? ¿.Pero es míe en vuesfr is for-
tuna- no figura una partida de colcho 
nes que no se compró y una de fusi-
les 0 d e . c a ñ o n e s defectuosos, y trein 
Ka. Kih'ineíros de carrctei-a no erns-
* ruidos, y dos puentes hechos por la 
•muta parte de lo presupuestado, y 
'reinta escuelas que permmecen ce-
ladas y unas obras de i eparac ión 
de un monumento hundido por íio 
hácerlas , y unas conlribuciones nue 
no se pasaron, y una parte, en fin, 
de lo mucho que en E s n a ñ i o-ta | or 
hacer cuando todos cm'amos que es-
t á b a m o s contribuyendo y sacrif icán-
donos para que sé hicieran? 
¡ l)epuraci()n ! L a depuración" hay 
que c(<m;cnzarla, en el . campo de la 
políticíi, y precisamente ¡jara. qÚ9. no 
se inicie es para lo que se habla a 
veces de responsabilidades. 
¡ Peispouf ^ahiJ ida.dies! ¡ A: c u á n t o s 
oue habían se les podía iresponder, 
sin temor a incuri'ir <n injttsliícia, 
con una descarga cfrrad i ! 
Y puede que as í se iniciaran, jus-ticieramente, las sanciones ejempla-res. 
E L m Q U É BU G. 
E L B A T A L L O N D E V A L E N C Í A E N C A M P A N A 
L o s p a v o s p e a l e s y ¡ o s m a e -
s e s l a n g o s t i n o s . 
por sorpre.-a y el desencanto suponer voninuis tey.bndo 
otro e.n dclerininado diario 
Con la 
que os de 
u n d ía > 
de c.-a localidad elogios y ditiranr-
feos diritiidos a tres o cuatro solda-
dos de ricas familias sanlaiid-.-rinas. 
pi e s r i d á n d o l o s como Aníbales o Lé-
sares o Napoleones cúai idó, en rea-
lidad, todos sabemos que no han he-
cho ni m á s ni menos que nosotros. 
NOSOitróS cre ímos el primer día que 
los susodichos j ó v e n e s se iban a mo-
rir de vergüenza, ai verse de tal mo-
do ensalzados sin razón alguna, pe-
ro observamos que. en lugar de eso. 
se pavoneaban encantados de que un 
Maese Lango.-l inos echaso a los cua-
tro vientos sus nunca bien pi.ndera-
das y desoonocidas hazañas . 
Y b}'-ta gia nos b.i conlado. con vi-
sos do verosHiüilitud. que los susodi-
chos héroes banqueteaban de lo lin-
do a íog autores de les bombos en 
cuanto ten ían ocas ión de pasar- por 
lilla. Xo lo creemos; pero nos lo 
h a n , contado. 
L a cosa, , por di ísdicha, c o n l i n ú a , y 
es rara la crónica enviada desdé 
aquí a ese periódico donde no cons-
ten los noiri'nes 'de esos cuatro o 
cinco intrépidos luchadoies, que no 
han sobresalido ni tanto así de los 
•demás, como no sea en manteiier 
ellos, o sus familiares, las , niisnias 
ideas pol í t icas que el diario a que 
nos referimos, con lo cual venimos 
a parar en que, hasta para sor hé-
roe, hay que pensar lo mismo que 
determinados señores . 
¡Q'.ié lammi.tablie y dt-cont-o.1 ador-
es esto! P a r a nosotros, que lo sabe-
mos lodo, porque ló vemos iodo, 
esas citas a los apellidos de aquellos 
soldados—que minea hicieron nada 
que sobrepasas.:'' lo que hemos hecho 
los demás—son otros tantos espola-
zos en el amor- propio, lugar el m á s 
sensible del espíritu. . . 
Mil veces, en el transcurso de la 
c a m n a ñ a . nos han dado ganas de ir 
donde algunos héroes de. ese perió-
dico, con papel y pinina en la ma-
no, y decirles : 
— ¡Tomad y e-ciibid! Decid a todo 
el pueblo de Santander' qú& a los hé-
roes se les condecora y se les glori-
fica y a vosotros, como a nosófróSi 
nadie nos ha hevho aún ni lo uno 
ni lo otro. Sois héroes como nos-
otros, al igual que nosotros, exacta-
mente que ésos soldados do m-estra 
batal lón que no han sido j a m á s ci-
tados por los periódicos.. . Pasaí 
lo que, no se es, cuando es ttin f f l 
deshacer los error ¡ s, es una v a n á S 
pueril que solo pu.de conducir al w 
díclllo. . n' 
Pero nos hemos arre^r r l ido -p ' 
ra qué? ¿Qué hemos de a d e l S 
con gritar a los pavos reales q ¿ í 
• " iitone* n y presuman? Mejor c 
que el batallón en. pleno se na n l 
^•sta y. en los Cf>nU.at( s, teiiuan 
bre ellos los „j„s de los dei.uis ? 
perando algún arranque de l o ¡ ' 2 
inrai rtalizaii a los hombr es. ' ^ 
\U -pu-s de todo, vcrdad.-ruii 
Ja culpa íde dios es bien ¡nsioi^ij',.^ 
le. La totalidad coi respoinle ;, | | 
adiila.d^ves. a Maeses l m ¿ m 
nos de la. c a m p a ñ a . ('ncargíi'Jcs-tjd 
bombo de determinados hijo-; (le-dl 
teiminados personajes... 0',mo en u! 
zarzuela, famosa, h rio se letliiGe i 
no menos famoso pareado: 
«Don Gil ¡a ^pada s{lc| 
y el enemigo huyó...» 
qrre es Jo mismo qué poner- en e i ¿ 
dicho a la hipérbole "por la vL'|(?nid 
dad del sujeto a n quien - • etrhilea.., 
^ Cierto, positivo, abschdamputó w 
rrdico es que todos le? que van 
el bata l lón—no todo? las are rAmm 
de Santander con e1 ba + '-lLái. 
hay quien no ha dado mil pasos^ 
r a de. Meiilla—nos poit-ainos coirw 
buenos, pero también verídico/rIp 
tivo y ahsolulaurmte cierto que no 
hay en él m á s héros—según ja di| 
mos en otra, ocas ión—que el 'eonieta 
de ór-denes. 
Los demias cumplimc • nuostro 
ber estrrc.tamenfe. quizás r;or<jjie..ii 
hava. salido ocasión U davía d,. 
plirle con excesó ."Llegado i ' • ; ; Va'm 
nns.ot.ros, cronistas imparciales Je | 
vida de este bat-illón en c.ia.iwfl?, 
citaremos a los héroe- , nie'esquiíiS 
que ellos sean, pobre o iiiillnnarÉ 
sol-dad os-o jefes, republicanos o. m 
servadorc1-'. 
Futre ta ufo. limitarse .•• nnlir :i 
todos con igual rasero es le justo,.« 
equitalivo y lo |irudente. 
n i A N * m L O S c A s r i L i & é 
Xad(U-. 13; 1!. l';,?L 
E L B A T A L L Ó W D E V A L E N C I A E N A F R C A 
¿ C o m e r e m o s e l t u r r ó n 
S a n t a n d e r ? 
FALLECIO EL 18 DE DE 1921 
A LOS 31 AÑOS DE EDAD 
S u desconso lado esposo , don Amal io G o n z á l e z ; hijos J o s é L u i s , 
M a r í a del R o s a r l o , J u l i á n y Pepita; padres , don J o s é L ó p e z y 
d o ñ a Petroni la Abad; h e r m a n o s F r a n c i s c o y Manuel Causen-
tes ) , Manue la , Pepita , Tr in idad , Alejandro, Ventura y B l a n c a ; 
p a d r e s p o l í t i c o s , don J u l i á n G o n z á l e z y d o ñ a Vicenta P o r r o s ; 
h e r m a n o s p o l í t i c o s Arturo , M a r í a del R o s a r i o y Gui l l ermo 
S u e r o : t í o s , pr imos y d e m á s parientes 
S U P L I C A N a sus amistades se sirvan encomendarla 
a Dios en sus oraciones y asistan a la conducción dol 
cadáver, que tendrá lugar a las T R E S de la tarde de 
boy, desde la casa mortuoria, San Martín (letra C), »1 
sitio de costumbre, favores por los cuales les vivirán 
eternamente agradecidos. 
Santander, 19 de noviembre de 1921. 
"funeraria L a Bien Aparecida, de Joaquín Ruiz C. Morco, Burgos, 22 y 24. 
U N R U E N P R E M I O A L 
B A T A L L O N : : : : : : 
I Cuando .el jefe del batal lón de Va-
leneia hizo la presentneión del mis-
mo al eomandante general de Melilla 
av.egui an que éste preguntó1: 
—¿Qué tal viene su batal lón? 
—Bien, mi general—contesto Ordó-
ftez. Casj todo* les eoldados son de 
bi Moiitañá, liombres fuertes, eulre-
nados en ma relias y des.pliegues en 
gucnilla-- y grandes |!atr¡otas, lo que 
n v baeo tener una gran eoní ianza en 
ellos. 
—nien, b ien ,—eonte ' tó el general. 
No debió de echar en olvido aquella 
resoiaeiPitó el genera! Cavalca.nti y sin 
duda, fué el|r molivo de que se asig-
nare al batal lón de Valeiu-ia el hoñ-
rosó puesto en la eondueeinn del 
convoy a Tiz/.a. 
Poco? d ías de'--i)iiés el batallón na-
c-'tia a forni o- nai-fe de la brigad-i de 
Bérencruer, brUas&da cftw h:> estado 
en tndo^ 'Os ^ojwtofii*?? habidos v ¡nhi 
no ba sido de'-.taeada para, d i s í n i l a r 
iáfe un descanso. 
l i ó nquí su trabajo completo en los 
días de este mes: 
l)í" 's—P''i'M\)cfo v servicio de se-
guridad en todo Nador. i 
Día 5.—Marebn a M'eililla para dor-
mir en la nndn.d. 
Día S,i!id;i de Melilla para el 
zoeo eJ l iad, dunde perrnoctói ' 
Día 7.—Toma de la meseta de Tguei nuin. 
Día 8.—Regreso a Melilla a mar-ciias forzadas. 
Día 9 .—En espera de órdenes , os-
t> añándono.-. niuebo que pasara el 
día sin hacer algo. 
Día 10.—A dormir a la posic ión de 
l i idum. cérea de Tizza. 
Día I L — T e n i a de Yazanem.. . y des-
pués regreso a Nador. 
Todo esto baeen bis soldados nion-
tañeises, formando siempre paite de 
la. columna Reronguer. 
Cómo esto es estar en constante 
movimiento y el exceso do trabajo ba 
de tener una eompensaeiou. seremos 
<le los''primeros en la repathaeinn de 
las tropas, por lo eual bien nudiera 
ocurrir cpie el regalo ele Navidad qiie 
ni i prep'aran bis santa.nderiñ.Oíi té 
(••••'ran" en el cuartel de María Cris-
tina, de esa. ciudad. 
I \ .TOM.-V D E T I S A F O U 
Y V A / A N E M : : : : : 
GfW/b ya. se sahrá, pot* U\ Prenda, 
lian ocupado Tifasor y Yazanem, 
r>,:en1ras o>ras fuerzas ucunaKin 
o'ras posiciones y m a ñ a n a so toma-
rá Medua, 
r • Tifasor, ibunlo Ir vuelta imr 
Mi lill-i l iarla Ras Medna. río. bav 
idea d" ios hlocaos y de las pnsii-io-
nes establecidos. 
j r . L Y SOLDADO. 
Nador,. 13. 
t a Empresa de ests teaí o . 
público que, a pssar de que en caríefe 
progreme.? Prenfa y anuncios ex !* 
dina; ios, fijaba la íerlia de I w , s a l * 
día ''9, para el d ü m o í e la gran(lio;3 
película E N C U E S T O EHTKfi DEJVIP5E!f| 
CHRPEHTIER, ( e n i s n í o en cuenía (¡uef^ 
el mismo día p a la misma 
celebra en ía Sala Karbón un 
ber-eficio de nuestros soldados, M } \ 
fin de no restar entrada a esía paírió^ 
fiesta, s u s p e i i í e ía protección de es'3 j 
cinta fissía el próximo sábado, nopj' 
áieníío exhibirla antes por í ^ ' 1 
Empresa alqui-'adora que cumolír com-
promisos adquiridos con z t i Ñ ® m 
en otras poblacionaf. 
\\^VVl•VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVlVV**,•^ 
C I R U G I A G E N E R A t -
Especialista en partos, «nferi"8 
des de la mujer y v ías u r i i i a ^ 
Consulta: de 10 a 1 y de 3 a 5-
Amós de Escalante, 10, 1. 
C I R U J A N O DENTISTA 
De la Facultad de Medicina f ^ 
Consulta: de 10 a -/ y d e ; A 
Alameda Primera, í.—IwfffSf' 
2." 
M Vb NUVIEWIBRÉ l l C tdH 
I N F O R M A C I O N L 0 C 4 L f 
Í ¿ k W $ A & $ i & ^ V I I I . — P A G I N A 3C 
E L D E L O S R E -
Sin tmhaj'go...nI vrcin. l -u ¡o e s t á in - desde Yazancm ocupó ay.T, con los Ai".'!».- vio c o p i ó s a m e n t e \ 
ranqui lo, temiemlo un ataque de los batallones de Burgos y Aluiau-a y tropas (Je Sanjurjo l a pasaa;Q 





; la m a ñ a n a de ayer se ce- Cuerpos y darles in.sírucciones p;ira 
( I <:\U'\\ É^pésiciÓIl de la la njarclia. que e i n p r c n d e r á i i cu tóé 
de ovieido el sorteo de los p ihneios trenes do la maiian. 
UNA CUESTACION ., p i ra los Cuerpos de Afr ica . , 
t i 
icljcudies. ru-arz&is a'ei m, i/o.ncia y 
E L ALTO COMISARIO .amiga una' po&íción en la loma.-. 
ME L I L L A , l-s.—A las once de la visoria, dé las aguas de Tifa sor y el 
noche m a r c h ó a T e t u á n el alto comí- hai raneo de Punca, previa pre|)ai'a-
sario. * • cíóí) do Arl i l ier ía . por las b a t e r í a s 
Pasado m a ñ a n a s a l d r á para Ma- de. Tifasor y Yazanem y . mi g ru í» ! 
d r id . de m o n t a ñ a . 
LOS ÍEMPORAiLES El enemigo l i r r l i l izó desplegado y 
M . L L I L L A , 18.—Dobidó a los tem- . m á s intensamente en eí repliegue, 
perales el servicio te legráf ico se hace En At la len se han preseniado los 
con gi'an rclraso. sojdadcís di 1 regimiento de jvíéíilla, 
Se..trabaja aftivamonte en la re|>a- .Mariano Romero y Francisco Bíüder . 
•y-ftcfo revis t ió ol in te rés acó- imn-" La Sociedad de ciegos \ scmlciegos r a c i ó n del puente de l l a d m n , (pie fue que estaban prisioneros de los moros, 
hradü. siendo presidido por el d ign í - "La Unión», con una orquesta que destruido por los rebeldes. Por l a noeiie ha seguido lloviendo 
riine teniente coiotiol de la Zona, don ha organizado, p o s t u l a r á boy .por las Los convoyes se hacen por nn copiosamente.'.. 
Migl"' BuStamantie. Cailefi de la ciudad ¿j, peí ¡cibui que r.-iracleri/.-i el. ac- reclutas monU 
si.-aeí con in la rigurosa i m p o n i d i - leu para. A frica._ 
• o á henelicio de los pncnle provisional, 
t a ñ e s e s que el d ía 21 sa- I>nran1e. hi tarde i 
SERVICIO F A C I L I T A L O 
POP. LA OFICINA Di-: 
I N F O R M A C I O N : : : : 
Tic la. Comisión de Cádiz.—Día 21, 
a las ÍT.rR-^Jnewis . a la ima de la 
tarde, sa l ió para. Sevilla, soldado Jo-
sé • González Pereda, m i l n m l de Po-
(ia([ que ha • presidido el dc-fioo a 
(•uf.' in s, [uoduj! i on cxeelent '1 impre-
mñ entre los revi ni as. rmn hos de 
ios cuales así lo hicieron pi esení 1 
•0C los señores je.fr.-* y oiici'aJcs de 
gjggtra Zona d" Keclutamii ntu. 
^'•jjsrmiinKlo el sorteo, los-, favorecí -
p o r lii su -rte 11 coi i i- con las ca-
I&r fcstejámloio coa aliu.j-c.?;). 
T** ' LA OH DEN DE MARCHA 
c.e rcciiii'') ave;', t n la Zona, la or-
¿gt! marcha, do los nnovos reclutas, 
ge señala la part ida para el lunes, lacado en la pos ic ión de Mad-ian.— SE 
primer tren. D a r í o Pé rez , 
r io tanto, el d ía 20, a los once SUSCRIPCION PATRIO-
de Ifl m a ñ a n a , d e b e r á n encontrarse TICA : : : : : : : : 
,f¡i,..: las r ec lu ías en el cuarb-i de la Camargo.—Recaudado por suscrip-
febofición, para darles leclura de ción entre los n iños de la. Escuela con el Rey. 
M destino:-, formar los grupos por Nacional de Revilla. 25 pesetas. 
de 
este l i i in is ter io la concesión de aulo-
rizaéiÓH a los soldados dw ciiola qüé 
e s t á n en dese-ubieiio del segundo v 
tercer plazo, puedan satisfacci los. 
sÉi minis t ro de la Guerra es opues-
on en 
ando a 
dir | iv onte, Ü iHari ^aprenas , «mianeejdp. 
Lo'-- reheldes no contaban con l a 
presencia de nuestras tropas, pues 
cj i ímii (jue (b bido al tenipqraJ no 
ci -ot innar ia i i la.- opeiiicione.-.. 
Chandu se prc-cntaron, t i rotearon 
las posiciones (pie estaban lonmdas. 
conleslando las fuerzas de SanjurjO-
La operacinn es de gran inip-ort-m-
cia, jn rifiie las posiciones han.-idas 
pueden servir de base a. nn movi-
miento covolvent.e de RaSrMedua, y 
tienen g ran valor e s t r a t ég i co , por 
riicontrm-si^ en un macizo m o á t a -
ñ o s o . 
BALBOA, Gabardinas, Blanca, 32. 
SESÍONES M U N I C I P A L E S 
de 
si-
a n a 
I M F O R M A C i O N T £ L E 6 R A F ! C A 
o p e r a c i o n e s a e a y e r . 
EL RA'GO DE LAS CUOTAS 
de ayer llovió co- MADHID, 1^.—En el minister io 
piosamente. -1" Cucrra. han fací Miado hoy la 
Han sido rescatados, bahiendo lie- gu i ente, nota- oticlosa : 
gado q la plaza, varios soldados p r i - "Repetidamente se ha solicitado 
sionero1?, pertenecientes al regimien-
to de Orém. 
U n o de ellos está herido. 
É L HERMANO DiS A L D - K L Kí i lM 
A I I lL ' í iEMAS, 1^..—Algunos, moros 
lauco, que pertenece al d u o d é c i m o que han llegado de Axdl r . han dicho to a. esta dase de concesiones; per( 
de a r t i l l e r ía pesada.—Alonso. que allí se sigue sin tener noticias como la casi total idad de los Peen 
-Dr t,. Aiji-ndih dr Crnla.—IH» 18, a „icl jKiradero del hermano de Ahd-el rrente*: se .uu-m.ntran en Africa, \ Dió comicí izo a :las, cuatro d.; 
las 11,30;—Soldado Lucas E c h e v a r r í a K r i m , que manda bu. la barca, y en- por su compoi tainioolo meiecen ser t a rdó , siendo presidida por olí a-lcalt 
Sierra e n c n é n l r a s e sin novedad des- vos contingentes e s t án divididos. atendido.,, pera evitarles Jos perjui- Mcñor Pereda i ' a l ' c i o 
0 ( : r i ' ^ í ^ r v l r V p V ; l , , N r -0M- S • | !|l,i¡",:m í-r,,!VV,;,,rÍl0; lX] ' Se aoroboroa ' lo^ 
P L L M E N T A R I A ser licenciados sino bubie ra í i satis- . , 1 
M A D R I D . bs.—A la hora de eos- fecho los plazos, se dispuiic por e1 gUaejlMCiá: 
tumitre a.cudió boy ol señor Maura min i s t io qne los intoresados recaí De- l a Comásió-n de iraci-cmxla.-—Con-
a Palacio, con objeto de despachar rí;afi i n d i v i d i m l m e n l - . exponiendo oedor ;ioccaros p d o ñ a R a s i l l a Aeaa 
. sus pir i rnsiones, .p,,. s n a n examina- v a d o ñ a C ü i l a 1 .ei-no. 
Cuando sal ió del regio a l cáza r , das con arreglo a las c í r c i l n s t a n c i a s ' ,. -. . , , „ 
dijo a los periedictas que esta m a ñ a - y lo l ia ran una sola vez v eñ t i émpc A1 ^ ' ' ^ ™ ™ a I (lon P ™ ' ^ ' 
na -e. hobía ocupado en la zona de l imi tado, pa.-ado el cual no se d a r á Co&o tp te ap lua un qninqu o 
MHilb.' una pos¡r¡.'.-n eoio.plemcularia curso a ¡as i n s t a n c i a s . S e acuerda otorgar, en les p róx i -
., J é qperacíóTjes ú l t i m a m e n t e rea- L A DISOLUCION DE LA RR1GADA m(,s PrceiimMWSitoft. el jora-aJ m í n i m o a 
1 Izadas y f(oe no ha podido bneerso • C A B A N E L L A S , - v, r /1 
m g | | . . I I | i l l 1 > ant-- p w e causa de las ¡U-vias. I M A O o i n , i s ._ ; ( | . a Corresponden dona, i az oo.ovaiez. 
I l O T ^ l l i í ^ Q r l f i l l p | C i I P i n f í ^ Q • ' • i y t ' ••''•'"•lo.--, d i j . el jefe del cia Mi l i t a r . . . en su a í l í cn l . . d,- fondo t a m b i é n se a-.-aoi d-r al .-o.ar , 
W v 1 I W ^ M W l %Jí%9 w J » I I I d I I l ^ ' í J GOiiiemc (pie no había nada de par- niega que la d i so luc ión ib- la briya piloto da una, nieinsualldad a l e x 
t i . uia,-. * j da. Cabanellas se mo'.ivara por la do l a Guardia jounicipíul, don Gac-piar 
PARTE Q F Í e i A L DE LA TARDE moJefetia que en d e t e r i ó i m o b . . oiga , , . , , , „ , 
MADRID,*-18.—A medod ía l ian faci- ni-nios cstamé una .aola del general 
lila, lo- en el minister io de la Cucrra DÍGÉ E L MINISTRO DE LA CUE- Do 1:1 Ccinni5U>n de Obras.—Se c 
el signit-nle parte : i RRA cede una pare ¡a. on , CLriego a 
"El emnandanl" .«reneral de Mel iüa M A D R I D , l^.—E,l mini.Mro de té Agus t ín d 1 Cueto 
comunica desde,;Siegangan míe a las Guerra, al llegar esta tarde al Con ,A dojn j , ATartiiiez se le ot 
once de l a^uar i ana de bov l a colnm- greso. dió cuenta de ta d b e r a c i ó r M-aawz s» Le 
i. boy,- cKuípiciicrido bon e! I > ^ a coinstmir una cajsa en D - i 
programa del comandai i l l pc^roS'. 
sin novedad... genera! de Meii l la . L a CoaTDoración se da pon 
COMLNICADO O F I L Í A L DE LA NO- A ñ a d o , nue activa las gestione, del impor tc ra que ...sctomkn ,r., 
CHlE para, mejorar loa service- samlanos, . . , . „ , ; , . , , 
M A D H I D , I x . - . - E I alto comisario , -p -oialna oh. los de bospr taMzación tas ;de jowiciliea d© obras hce, 
conmnica. dc-de T e t u á n a las 22,20. de heridos y enfermos. Aidim.inuBítraeián durante ici? 
(.pie no ha ocurr ido novedad en los E L AS.V.NTO CA DAN ELLAS últ i inu^. 
" r r i i o r i o s de O u l a . T e t u á n y La-! >.fAI>Rin. i x . - A pesar d« las ne- lUv |,a Cotnfeitón Ensarosi 
raciie.» gatiyas oficíale^, bis i jenódlcóS >i , • - -i -
.OTRO C o M f N I C A n o O F I C I A L guen diciendo que debid' , a la nueva { ' " ^ ' ^ V ^ x m o a Ta gefíora v i 
M A D R I D , l^.—Del c m a n d a n t e ge- o r g a u i z a c i ó n de l iopas en MelMla. el don J. M . (.aaa.ioo va, ipo.v.'i < l •va i 
oeial de Mr l i l l a , al m i n b i r o de la general Cabanellas se queda sin pP-o en una c r a (b- la r-il¡ • d 
O u o i r a : , ' , . . „ mando. Imerón. 
((El general San.iurjo. conforme a K l Ce-inité permanente dé las .Tun- , , , r ,, : . • • „ , ,, ¡. 
laá ó r d e n e s recibidas, dispuso a las tas. constituido por los presidentesf De J•, 0 n,M"u T'vIumu.-s.c a 
cinco horas de hoy la salida de una de todas las Coinisiones. a cud ió a h ' ' ' ' 1 ' - " p*'-r-ini.sn«i j - a r a l a Cftloea.-: -.. • 
p e q u e ñ a columna, mandada por el subsecretario de la Guerra, dando. moloie.s e l é d r s c o s en el pafíso de M 
comandanie del Tercio, y que fuer- izarte per escrito de unas l'ra-a.-- ca-
zas del regimiento de Otnmba queda- bou.no-as deü general Cabanellas. 
ran en San Juan de la.r, Minas, dis- A consecuencia de esto se ubi ¡ó 
puestas a acudir donde fuera nece- maria y se n o m b r ó Juez. 
SariÓ. TsuiVi".iéu 5é dice que las Juntas, 
El avance fué protegido -por los •.•1i;¡viadas por unas pa.labra.s del 
ífeu» y ^ ^ ^ sastre del •mes de j u l i o u l t imo, se en- grupos U y U de a r t i l l a r í a l igera. g a ñ e r a ! Cabam-llas. dieron pa. m por 
te^iafia sm hilos. , Centraba entre los habitantes de Na- Ell Segaugan q u e d ó d rT-.-to ,le la c so rüo a, la s n i - r i o r i d a d , y que el 
briigad-a de vigi lancia , dispuesta a minis t ro envió el escrito ai cfapMfi 
a u i d i r (leude fuera, preciso. general. 
_A„las oebo hora'-., d e s p u é s de ven- Se comenta oue e.-áas di^eropaucias 
cidas las dificulbides que se o p o n í a n sni'jan en el E jérc i to , alo ra que está 
' ascenso, por lo abiupto del Ierre- en ' e í i m p a ñ a , \ ene pudieran tener 
enemigo, que- tristes eonsecr-ncia^. 
> A R T I L L E R I A A RÍELÍLÍíA 
INVKXTO NOTABLE DE DOS SOL- a con'lar desde él m..me ni o de ser 
""líA POS Kl MCT! O PISTAS .••ulo-rizad: i a efectuar ¡ i ruehas ante 
MADHID, !>. Li - Idadi Miguel técnico^ de! Estado, para su comple-
ConziUcz Sabador. perito en electri- to convencimiento, 
cídad, V Ricardo J a é n A!< a.VU-
knte suvo, acenido.- a los benelicios de una. es tac ión .de recepción 
M capítulo XX, v soldados ambos grafía, sin hilos, de tan p e q u e ñ a s d i -
de zapivlore- minad- res de la prime- mensiones que pueden llevarse en 
ra ceinoañia i xpedieionaria. han pie on bolsillo y tiene alcance de 4.000 
tentado'una instancia, t u el minisle- k i lómet ros . 
,••„ ,!. ¡a Guerra, proponiendo un Todo esto lo ofrecen sin n i n g ú n in-
feo sislonvi de a';imbradas eléc- teres, y sólo con el deseo de ser lo 
frica-, a b-nsion-s de 1 : - » ( ) . v o l t i o s , m á s út i les posibles a la nac ión , 
con les particularidades siguienles: LOS PIDSIONEROS 
Primera.—La .••j'.ambreda no fun- A l \ \ l CFAIAS. is.—Los prisioneros 
dona ai consume ene rg ía sino en el espa.ñoles que se hallan en poder de 
|.r(-i?o ne m e n t ó de te-a: la. los rebeldes, e s t á n mejor Iralados. 
Segunda.—Indica, al cuerpo de Esto es un feliz augurio para, su 
güárilia, puesto o c. ntincla. el lugar rescate. 
cu que ha hecho su efecto: . E L .MAROLES P E SALCEDO 
Tírcera,—Su (levada tens ión no A L H U C E M A S . ÜS.—Se i-nrin ntra 
ha Sido a ú n usada en alumbradas, en esta N a e l , marques de Salcedo, 
pues la que citames es. como queda 'Dalos los d í a s observa con sus 
(lidio, de un potencial 'le' IÜM";') vol- pr isniá l ic íe ; la casa de AI)d-e¡-Krim, 
liw, donde éste tiene, lós prisioneros, 
• .duarta.—IMcba, aJamibrada puede p x m o r o MUERE DEMENTE 
ulilízarse, a.demás, como verdadera A L H U C E M A S . 18.—A ra í z dei de-
i .-n  le nd  " ' " ' 1,1 UH} !a t u , l , l u - K'C^O, (I 
Liop.aieo. a . b m á s . la ao.obacion na d e l . general_ Sanj u n o loi o.a.pado rea ; iZ9rU 
• mía  l e o o  de tele- ".n;, V ™ c u m en Monte l ixan, texto . el 
su-
Ouiiita.—Puede í u n e i o n a r en cimi- dor un moro, el cual, t en ía un esta-
g ^ r lugar riiu r-sté ab jado de toda biecimiento de importancia, 
contra! de ci.Miygía e léc t r ica . Al en t ia r b s roocldos en el pobla-
^xb',—Ils sencilla y económica y do, una de las v í c t i m a s de aquél los 
w.fclrcce pcl igü- ¡ ara. el operador, fué el moro en cues t ión , qu ién , a-de-
"'"'liM' no sea ent-- ndido en dicha n-r'r de ver su comercio su aneado, 
Bl$eria. l a ' - ' j ' o r el trance de presenciar có-
•E|.}es aj á r a l o s son IVodlmente trans imo o í a n as-ss-inaéos sos deudos, por 
POEfalili's. hasta .•[ p u n í ' , de que pue- la. sola si ^peeha de que eran amigos 
jfel) «-cr conducido- roí ' do,-, ¡nulos, de E s p a ñ a . 
Siciiílo (le consl rueció- i ale-oiulamen- Fl moro bv.íi«> saK arse de aquella 
J nieva v d inieiafiva propia de mata mía. oeu l t ándose y huyendo loe- i jós "cual€»"qufHjarort g u a r n e c i d o s - n í S r 
lc",,s í-oldados, | . . ; ma l , ' - ofrecen go, protegido por las sombras de l a I fuerzas del bata l lón de Alava 
^•Medrar pribi ieamente su u t i l idad noche. 
Pg'<l¡?.poncr de elb s, y sólo a falta Llegó a esta pilaza, donde se, le re-
P Jequ(:ñi,: deiali ' •-. une se r í an sólo cogió en lastimoso estado, ingresan-
' ^ gastes qne ti adn'a el Rjérci to do en el hospital. 
'I'-1'" la iPioosti ac ión p i i n c r i . be-. Ta | in1 oí esiiui le produje el ilesas- ro, W-ndo fo^ueodo "por U 
•vil;-,en el plazo de ve in í ic inco d ías , tro, que el moro a c a b ó por perder la Je Atlaten v Sebt. 
al 
no, y la resistencia del 
d ó realizado el. objetivo convenido, 
que c o n s i s t í a en la ocuj&acioá de Ta-
biza y b es ba l i oes de San Enriqne. 
Nuestra Señora del Carmen, San Je-
rón imo , Garc ía Gómez v- San José . 
con ex 
Enrique, cepciun del fort ín de San 
en e l . que quedó el Tercio. 
Kl ra, migo. darse cuenta, de la 
oei ipacióu. acudir- en crecido mime- renc ió desde Segangan. 
baten' 
M A D H I D . — El dominuo mareba-
r: i a Melill.'i m i ¡ íruno do ar l i l i e i ía. y 
í'riíl b a l e r í a Sbeioider de l i o y doce 
Piló-Mietro- Oe alcance, 
D E T A L L E S PE LA O P E R A C I Ó N ! D E 
HOY 
M I - L D LA, ÍK.—I.a o o e r a e i é n dé 
boy sa ha verificado, bajo el ma.ndo 
del í reneral C e v a l c a n í i , qua la pre-
P L A N A R B O N 
A LAS 8EI?: 
i azon, y 
hospltaL 
C0MÍ?BA 
acaba de mor i r loco, en el 
ÊNSFICIO DEL BUTAUÓS DE YALÉHCIA 
I-0 La comedia americana 
W I'Os batftlloaes de V a l e a f i a 
A n d a l u c í a , en H a r n r c o s . 
con ^AS- 0 C Í I 0 : cocción ordinaria, 
^J*** mismo jirograma. 
^ taquilla do la Sala se abrirá do 
ídV Una y deade las cliaíro de Ia 
La localidad de las seis sorá nu-
^eraila. 
a r d m e r o 
DE UN PORTA MONEDAS 
V P X A SORTIJA 
A l D PECA,MAS, IX. —El fu lista Pas 
m a l Efgda c o m p r ó hace unos d ías , a 
un moro, un pcrlame.nedes v una 
Sortija, d" i -o. proei denter- de las víc-
t imas d I d-,-^-ire. 
Ahora ceta E é e a i coligando gestio-
pee piara descubrir a los herederos 
de los pr i ii'.:;! i ve í poseedores de esos 
oluel ic i 
y , q p a - í T A S DE LOS MOROS 
\ i ¡i n r i ó M AS, IS. —Durante bis 
n, , ; ; , - ¿e le pascua, los moros dls-
¡ . a r a n n o"da hora, cuadro eafiona-
-/( •. i'i'ooi'''nd( i - " íoá beniurriagueles 
en Hinn n ú m e r o . 
c„ ivau i • mi 'b; do • mmdios tiros- de 
focü (Inranlo t i dio, V ncr la tarde 
rü. -. aros de vai ios ca.ñon-'vos. 
* \ i i " á n n o de los j i rovert i les hizo ex-
1,1, o. n. con oran contento dé ín.̂  ba-
Ii i toide- ib' bi i--.b'. m i ' ' fís febeilan 
(jo ooe las a i i ' ' ! ral lad ' i as no tienen 
fv%''in n i menos de los moros, por 
. 1 na do con que las manejan. 
El e i iemiüo huyó . 
A ne-ro- de las moleslias, causadas 
por el tiempo lluvioso, las fuer/as lle-
garon a Pii-an co narao ardor, sin 
oue se entibiaran por el fuego.•Gn©' 
n ú s ó . 
G R A N S A S T R E R I A 
néiolez Prlayo, nú .me io 1; e-alie d ' • 
CisíuciroK', Sánaliipz, gólva, I y H u r c - -
in, a lo-- ácncirea don. Aieijaíudro Ca.n.n-
le<'.i don Eeliipe Apuso , den F e r m í n 
Sotana y den E-ntiqiuio Torren, nes-
| a i\-aine.||.lo;. 
Se autoriza a den D á m a s o Cae.' .! 
pa i a obriii" una leoner ía en l a ea: ,i 
mniieivo 23 de l a calla die Va.!-•>:.-•. 
De l a Ccmiisjón de Tclércmos. 
G i i o i ac ión imunic.mal e o i i 1 i 
i o Lilia (l.oi cfegundo ímtíkaWé 
a ñ o l!Pl-2^. 
So i o ; i c ' d i M i 30 díáisi de licencia a 
doña . Dolores Sámebez. 
Y oon.io; e » el í-mIóu die sefeidncls no 
c iada, n ú m e r o suJkien.te. de fieñcrcry 
eiMilea, £13 .día , por. toimfciada l a re-




TEÍVÍA m F O R T A N i T E 
1 Primera Sucursal de la Unión Coope-
rativa dé loa San Ivés été Eap/nln. 
Acaba de recibirse un grandioso 
A las U c - o la batei ía d | diso-.-.- RllH¡do de g é n e r o s pa ra l a tempora-
W . R i e n d o los l i 'oams de fortxñ- á á de invierno. P a ñ e r í a y f o r r e t í a . a 
C a f l O l l , .'-111 Ser bO-.illl/.a.M^s. r m ñ n o onmnmMi* ^/.ArtArnS^a Mi precios sumamente económicos , se comunica el general Neila que p0Tie a i a Venta por metros, 
^ v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ D E P 0 S I T 0 C E N Z U O S I N G L E S E S . 
ELAÑCA, ^4 y 26. Sastrería B A L B O A , Blanca, 32. 
H o y , s á b a d o , 1 9 
^ U S CINCO Y MEDIA D E L A T A R D E 
J k e D a m e ^ n t se C f c m c i e r t o p o r l a O r q u e s t a 
NOVELA EN CUATRO PARTES 
E m p r s s a 
" " F r a ^ a " 
G r r a n t e m p o r a d a d o C i a e m a t o « > r a . f " b 
T * P E R E D A 
H o y , s á b a d o , 1 9 d e n o v i e m b r e 
Sección conlinua desda las seis ? media efe la íarde hasía las once de la noctie 
SENSACIONAL E S T R E N O : Episodio i pri- I ^ , - 0 4^ n n \ n t n a f i t i 
mero y segundo de la grandiosa serie J U f l I o l l v UU i i U p C l I U 
qua cautivará al público, por lo emocionante de su asutito y maigiatral inter-
pretación. 
E S T R E N O de la intereaante película on cinco partes 
ta i .Madriil van a reunirs-e en bre-
ve le - r e ; , r e - e n l a m é de iodos los 
Av i in l amicub - de lE-pa.ib.o ¡ a r a I n i -
l a r y discul i r el i m p ó r t a m e i i fob l - -
ma de las lliieieuda.s lóenles. 
- Eída- cues t ión fúé cu ingi ídáóaépte 
' debatida en la remana rnüiilcipaJ del 
1 l larcelona. 
Entre los paírito? inte rosan tes del 
' (Miestionario remit ido a los AyünfA-
míén tos figui:a ol de la &u*j)ro&ión 8Lel 
p r e s u p u e s t ó earcelario, el del comio-
' gente provijiciii.I. y otro refei<ent« a 
si han de ser o no- igua le - las le;.. > 
i i e i a lodos Itrs .Municipio.--. 
BALBOA, géneros inglfeses, Blanca, 32 
P r o t a g o n i s t a : E J D D A - l ^ J O V A 
(HABRA S E R V I C I O T>E CALEFACOlON) 
M a ñ a n a domingo, a las t r e s y media , G R A N S E C C I O N I N F A N T I L 
( V é a n s e p r o g r a m a s ) 
Espeoialista ea énferíniedade» ele 
! |>lel y v ías ni inarias . Inyeccdon^» fai-
' travenosas del 608 y del 914 (Neosat' 
yarsán) , ú l t imo invento do Ehrlicby 
Consóilta todoa loa día» la^xiralñafíSa 
'dé one» y media a una. 
'AJUAR* BOA ftBllMRRl, U U 'SSL 
M E D I C O 
EspecIaHsta en enfermedades Se n iaq l 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
Atarazanaa, 10.—Teléfono¿ 6^!. ' 
V I D A F E M E N I N A 
V A R I E D A D E S D E L A M O D A 
BL [fMPIÉiRIO D E LAjS 'PIBLÉS-
Los iaviiiDimoiS aajnitajrid'eiySrica no efcft? 
leía qju.ei niáisi il^ucisni aipiatiací r el uso do 
\ÚV-I (pácil-eei; m i ciniibtuvg'o, tainJiién. t i •-
aica isiu iimpairáo' enfcntS iM^aatsfñfl títe-
gmitia». No lh;ajocE nmutíhoa dí í i i h© ad-
inir-ajdioi ijflama oaále.de San Fi'ainals-
oo un- no>v£idio9o i i^o d^ riquíí- . im;^ 
ptiteflera, (digna y magtfafcpáimertte lieva-
Éfóldo pea* nna, i - > |.; taiiai y oiml.nita 
daima lu i i i i i amna . imadcilo de diístírí-
cv.>n y ide leiljeigaínicia. 
Liáis pielliesi 
nna de 
flexibiliidad y tai c a í d a na tu ra l y gra-
Cicca idie tos piaqp^ .y ,de Icr* teirdbeipC'r-
l o a 
Las pinjas mám- r a r a s y m á s CGÜ-
maidaiS idlo tos. an iimiaitcs bsilvátilccis h-aii 
to-'.ii.dn g r an aidopitaÍGdit̂n d.i-nitro do l a 
ni-;d.a ai i.ual, -que, en totdiáa plairtes 
donde ge aiiitíidie oujlito í i ! luijo, \>u dr n 
vít-v- teiünotsicis ej-emplafi-es- da abrigos 
de. g ran va^tr , ic3íliidcis por, -arrliia. y 
en í£oaüm|a de .anupilia caipa e s g ú n va 
dieis:¥inidl!ií:inido; o bilen con. t i ci-nitura 
consibiituyemn sitíiBpheJ enitaillaidm. y día érajpfliÉS imn igós c •. i -
l o -Kimono, cuiyn contrayi!,:-: r.iMilta de 
up.i Éaob.ilzol jurjnioiroao. 
Otro unodtilo di?; o j íganc- ia suana e? 
el •qiu.o 9a relpi-oduico -em. ífl gra.baido 
cfiiie. .riito.guviiu cvUx. ci-óai.cr.i. Su. forina:, 
i ra:liii:-. n!;1 Siéñdriiail, de mangas y hom 
Im-os la.jui'-i'aidcn, na p i l ó l a ái ser ccoi-
feccionaido cou diversidiaid de ptelas: 
pero, ipaioíerenitisiinento de caji-sicail ca-
fad gramdeis 'ilusiones dal bc-í 
i) 
lio -sgko; -pero amo .¡üiiC.liuo a ci'.ccv que 
nninca como athoisa, em que, Icig más-
funa© y de m a y i r if:Oí,il.o snn Jay iik'i.s 
jxDfieriidiaS; porquiei j'niiia,n rniojoir la 
. V i • * 'I»- Ai •'.;•»-* • 
•VVVVVVVVVVVVVVAV\AVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVt 
l a r topo, 
•iTórt. ido isalavlidaicfi seclifia. y acari- ' 
C'-a.n,!.?. 
No- es in.íid.a eoctraño quie uní aibwgo 
die pjfel'GfS! ajUiténitiicai)' cuid'ito un.a far-
íutui, ]inrque. para ©a conlitwciñn, san 
muxJuas ilas pequeñas x.).Leile& que biaiéso 
falta,. Toda «una faml'llia. de bisr-nro o 
una generaicián dle topes, no brn'.a, a 
v-eiciaa, ipara cGiniil-áin,í3;r \m a,l:;r¡'go de 
la ni,agn¡n,(,.:iiiic::ia i^á^iiaíl y s i n ní&fsaShíi 
Uiliguma m SUS fi.nais p-ieiltfn. • 1 
La, .¡.•iMl.ur'itria. poiiei'.icina ha ci"'ado 
¡,-iriitari(M!i;c,pi muy nnrn«jantes a las pü"--
kr . naLuiuílcis; nniiS. ao í cfüiila- i á s p-ia-
draa íxiiias ccmisieirvan aicunipre su v;a-
•lor üi&i y £10111 malí vefjas pr-:i?-2a,'d;a.S' a 
1-rn ip;i.:-id,ra .̂ fajlisaei, dal mfecno modo y? 
ilas día a liáis piMies aiüfféPttóáía bioi va-
Ini- icoil.iz.a.hlie. uva íel nw.ii\'!adii- del lujo y 
día i'a, -nioda., ©n c! qu-e, a, Jr.i. óobÉíina 
I r CLin^iidriiá. crano r. iiia, d • 1*95 pfl> 
k j í y ¡ni la.rmiñn (.'cMiin- fiu, reglo c :i-
SOÍPfe. 
T9 O E N O V I E M B R E DE 1 ^ 
O E C R E T O I M P O R T A N T E 
L a i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a 
e n l a M a r i n a d e g u e r r a . 
Su Majestad el Rey ha firmado un im-
portante decreto del Ministerio de Mari-
na referente a instrucción primaria en 
las fuer/as de la Armada, cuya parte dis-
pofitiva, después de un extenso preám-
tulo, es la siguiente: 
«Artículo 1.° Se declara obligatoria 
en la Armada y en las fuerzas de infan-
tería de Marina la instrucción primaria. 
Art. 2.° Se organizarán las clases en 
les buques y depósitos de fuerzas con 
arreglo a las disposiciones Tigentes, en-
comendándose su dirección, por los res-
pectivos comandantes y jofes, a los cape-
llanes, doide los hubiere, y donde no, a 
les oficiales que estimen conveniente* 
Igualmente nombrarán los auxiliares que 
lean para ello necesarios. E l Estado Ma-
yor Central queda autorizado a otorgar 
las gratificaciones qué en cada caso esti-
me justas en recompensa de esos servi-
c lio il , iül i rna- cica, y que serán abonadas con cargo al 
capítulo Xlf, art. 2.°, del presupuesto vi-
gente, «Indemnizaciones por servicios es-
peciales». 
Art. 3." Pasados seis meses del ingre-
so en fiUs no se concederán permisos, 
licencias ni traslados a los que no sepan 
leer ni escribir, y tampoco podrán ser 
ascendidos a marineros de primera. 
Art. 4.° Los comandantes de buques 
pequeños o fuerzas destacadas donde 
por el escaso número de hombres y ofl-
ciahs no sea posible organizar las clases 
participarán al Estado Mayor Central, 
dentro de los ocho días siguientes a la 
publicación de este Real decreto, los 
nembres de los que no sepan leer y es-
cribir, y serán trasladados con la posible 
urgencia a las unidades y centros más 
próximos donde dicha? clases se hayan 
establecido. 
Art. 6.° Al verificarse las entregas de 
los mandos se hará constar el número de 
los anilfabetos existentes en aquella fe-
Tan exqini ¡¡o n.a-iidag, I n v .-upo-! c!ia> su proporción coa el total de la fuer-
qpe üín ainrigo za y Cllál era esa Pr0P0rci,5n al encargar-
•arniáño y (oeitpiliná, áeha coatar nna 
Inrlnna. 
radUieaito inanilfeaialdo por el ccüniaar .se á b o r d t t r ó i ^ h ' Cliiáia según el acuep 
vio general aaftdr Í?Mi, en nombo'e do Ln.sbrng-lsIni de- 11W7. 
propio, cía eil dial e a ñ o r üamibó y en Cfl Qnjnlo. Abandono por la . QM 
de todo ed Canvité directivo-. [Bretafia, el. J a ^ ó n y Rancia y \ ^ 
Adiamás de aatcé acu-endos fli-a -ade-p- b t r a á naciones «le 'bis esferas .í,. 
t add l a Uniióni -Greaniaa otro? cclndu-. flucal^ia y i e . esoa gatees pos^m ^ 
cmtoa a, l a reorganízale i ai ni d é tos. China- | , 
a l a cclolKiM-! ' ^ 0 - C l m r o m ^ ó oMigatoritf,.Se. 
g ú n el cual l a poseisión de las pp0. 
j)ii'(la(ies pi'ivada.s en China, p:iiiini. 
lannente í 'errocarviles, no puede con. 
teriiEse en modo alguno a los d ¿ ¿ 
cbos |)olílic(tó o imitares. 
Sép t imo; Acnerdo declarando q̂ e-
que 
ser v i (, i osi n iiuiniic^pia ilSó; 
c ión die un, Comgaeiro gremia 
se i n v i t a r á a todiasi las ragionos de 
EiSjpañ'a.; a eonsieguir ¡qjuia el Aynnta-
mii¡sinto,'diasid? ojenfiaio amteiior y 
en aqu'eil oni que to celeibno l a Exposi-
ción, .deje en suiaponiso Jos. a rb i í i lo; 
que áDotjr ieol>ra, a, f in de qu'a puiedan 
haiceirae, l ibres de .ini(piuestas, toda 
e'aiaa día ¡ 0 ^ 9 0 dló ihlgiloiiiziiición de v i -
vilemidae y lais quíe idq ejecuten para 
em.ball'acii'r y hormo-íiear L'áfi fachadas 
y . ice icn'.ail-ilojlimiEaitoñ .induiytrlaki? y 
die carnciiido y a que se procure por 
todos los m-odllos al que, pa ra lia fochia 
en que se- caleibre l a Exjj-cisi'ción, aslté 
iiaauialto en Eva.ro:ton€i el grav-c proble-
ma (de lia, vlvienidia, raaurrianido en ca-
so ipiieciso a la. instail-.vcióii de c-íusas 
dasniiontaM::©, icxpr'cij)iia.ndo temporal-
micnte leu aclaa'e© praoisos pa ra su i?-is-
talnclon. 
Garlos Rodríguez 
Consulta: de once a doce y media 
(excepto días festivos).—Sanatorio d* 
Madraza. 
VVVVVWVVVWWWVVVWWVVVVWVVA/VV̂  
D E L G O B I E R N O C I V I L 
R e u n i ó n i m p o r t a n t e . ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 
A l recibir anoche a los periodistas 
el seño? conde do Gabarda, les dló 
cuenta de haber celebrado una Im-
portan ' reuinon la Pat ronal Mon-
ta iV.-a. y lors obreros carpinteros. 
Dosp-ués de a l g ú n debate, queda-
ron conformes los obreros de este 
•.¡•i aiio en aceptar la l ibertad de 
trabajo ünipuésta |:ci- el gobciaiador 
las ba-Jes para los pnertos, chinos,'i;,; 
les c i 'Mio el de los b r i t án icos en ^r |¿ 
il:i.i-\v( y y el da los japoneses, eii ^ 
bah ía de Kiaó Tchoou, nT¡ son en .mo , 
do a.lgu'no violaciones de la sebera-í 
nía teíí ñi i ial do China. 
FRANCIA 
l A DEUDA p i l A ^ C É S A 
PAlRlS.—El miaisMo die ll.r-^.iula 
ha dicho ••en la, Cania,i a d.J Jos 
do», conitesitando- a-urva inl. :'pal ación,; 
que l a D e m l á ' peí pK.ua o-, v-ml,. a 
r.v.' mi miillonicisi y l a ü o t a n t e a 'ii.ihiii 
CHINA 
E L DESASTRE RUSO 
I'I-'.KIX.—Él (.icbi. i i i o a.c\M úi re. 
c iblr u m i invlitaelón del Goliioamo fie, 
loBi'.Sov.Mfí,-p'ava, a.s'isliii-a. una Cc-nfc-
i.'ii.ci'a que M c?il;-'ili.i'aiiá. -en. IrduSk-'y 
en la, cual n- .di •.•ullrá el dlesenti* (fe 
Paí^ia,. ..• , 
A L E M A N I A 
A L E M A N I A NO AiCEPTA 
HERL.lN.-~ A «h I t®ci ctb (pie 
fle; ginvnda. .nobit.'i ifesíí diCoib iiic'^jéS 
del Gabinete d--l LniperiO, los pzriÉm 
cosí •a<-T(g!ui,an que • lifei itór-onibiTU tliái 
Gobtemo' m han práhupaidtoido; casi por'' 
un^nimiiidad cont ra Jas cond'jotoaéE <> 
l a indusltuia que &lhí& consideran co,.. 
nnOv iimi'-.ii r. a loes por razonicis j>o-!iticíis- • 
y eco:nó-iiiiica,s. 
L a •(ki-irKaickwir-ilixait'.íyirí üe las'UniSp 
l'ói i r a - asi on | .•••',!• o. I ali/ar. \:x 
! se del mando el jefe saliente. 
Art. 6." Con igual dirección, auntiue' ,1a se miostrab 
R O S E L L O N 
wv. vv\ wwwv.\wv\\wvx vww wwtvvwwvwv. 
c iv i l . 
Lo-, carpinteros exigieron de todos, 4aiiea. deit c ^ ] ^ ^ fcm1fiisfe^-aifeaiS 
I, - l atrom s e! aumento de dos rea-' 
les. diar los en sus jornales, 
slón rpic no filé aceptada por 
t ronal , por estimar no propicio el para. iel p róxwno pagp.^eil U» (L ona.i 
iim a: nt-: j ara tal exigencia. 
B l k . tmbái -go , el conde do Chibar-, 
satisfecho anoche de i 
ló-s rea- i 7 • • ^ 
pieleii- biqacttr p o r "qué" o t m ' ^ U i v i o j m 
la Da- síbltó aieunir jns \ a I-o es. u.-h- irlos 
D A T O S C U R I O S O S 
L o q u e c u e s t a l a t e m p o r a d a 
d e l R e a l . 
Pocas personas e s t á n enteradas de da, con las horas extraordinarias y 
los secretos do entro bastidores, y el sueldo de la. banda. E l peíjsdníü 
cuando presencian un e spec tácu lo do de servicies gasta n i ; total (le riUaTL")!) 
l a esplendidez de los. do! teatro Real p-esetas. Ep la, maquinar ia (43.ÍI54,50 
no se figuran la sunn de talento, de pesetas) hay p niales de 17,50 n 
trabajo^ y de dinero qúé sú.po'nen. L a y pe í c lben 268^50 pesetas diarias. Los 
o é r é s t í a de l a vida a.lcánza al leatrq electi icistas cc-bran W,7r) pesetas día-
en grado superlativo, y asi resulta r í a s . E l personal de la ca lefacc ión 
que una temporada de .setenta y dos está, contratado en •(;.#){) pesetas lo-
fünciones , como la qne empe/.ani en da la temiporada, y los 60 acon¡...Ti-
ol regio coliseo eil s á b a d o p róx imo , dores cobran 6.606 pesetas. En pro-
cuesta a la Eimpresa la enorme su- piedad l i teral ia y m a h r i a l gasta el 
nía, de un inl l l f in quinientas diez y teatro RéaJ .'M».074,ir» l íeselas . En pin 
ocho m i l l íeselas. " ,1.Ura^ escenoigráfica, 25.^,') pes-.-l;;,-. 
E l detalle en que" se descompone Los gastos y servicio- do escena cues 
t a n impor tan te suma es tan curioso, tan 41.700 .pesetas (sóln la s a s t r e r í a 
que no resistimos al deseo de copiar- cuesta 3(10 pesetas diar ias cuando 
lo. Sólo en directores -de orquesta v hay función y cuando no la bay). 
sin el carácter de obligatoria, se ettable-Ha nueva fase en qjüé ha entrado el 
c e r á l a enseñanza de nociones de Geo-''•(''T,f,u't" >' , ' t ' :3, ;,1,:i flU(' habida cúen j 
grafía, Historia de España y Aritmética ta d e l a cordura y sensatez demos-Iirada, por una v o t ra liarlos, los l¡-
elemental, en las horas y forma que los ü^í, ... t e r m i n a r í a n en breve, para 
respectivos comandantes y jefes deter- ' 
minen, pero que por lo menos tendrá lu-
gar tres voces por semana. 
Art 7." Los que sabiendo leer y escri-
bir y acrediten buena conducta demos-
trasen aplicación y progreso en los estu-
dios a que se refiere el artículo anterior, 
S i l e s otorgará por loj respectivos co-
mandantes y jofes el - derecho a ostentar 
un distintivo, cuya forma determinará el la l imi tación de los armamento: 
Estado Mayor Central. Esas concesiones vatos ha acoptedo en principio, 
cada año.> 
UNA E X P O S I C I O N 
Bleeh. Son los directores m á s ' caros etc.) v .Wno de gas'os do persO-hál 
del g é n e r o . l i e a q u í los.restantes da- de a d m i n i s t r a c i ó n , viajes necesarios, 
tos. dis t r ibuidos en grupos : co r i to , gi ics , etc. Todo lo Que arro-
Tenores: 287.786 pesetas. Entro ja- el total indicado de nn mi l lón qui -
ellos e s t á n Hipól i to L á z a r o , que gá- nientas dirz y ocho nnl pesetas pa-
na 100.000 pesetas, y L a u r i Vdlpi, ra sefentíi y dos funciones. Sin que 
que percibe 82.300; en esta cifra, se inc luyan los nnmo-
R a r í t o n o s : l i l i . í l í . pesetas. • F ran- rosos impuestos, a 
cisco Cigada, percibe 15.00»- Molina- ,f><?< CC•'1T,0 T imbro 
r i . 17.500; Kra.n-i. 27;©0O; 
O.fiOO; Eck. 25.0fi0, etc. 
p inos de los enn-
y la. Mendicidad, 
Scbipper, a l a n z a n una resineíahil ís inia suma. 
Nadie, indndahle.vo^nte. fí nn e>star 
Bajos : -70.993 pesetas. -Mass iñ i -Píe t t W ^"te'-ado de las cosas de tea-
-ralli. 24.(i');); La t t e rmann . 18 015- tro?-. . p d b i n fie-urársela. Creemos 
Braun , O.COI) pesetas. ' .ano el óúb lkO a.o-rádecerá l a pnbl i-
Sopranos: 2-<0.170 neselas. AT-in'.i ' ' ';,ci, n ''sfas cifras, qne acreditan 
Carena. 'ii.a(i0; .r-^ter Mazzoleni -'7 íio;'r I;i hucun. vn lnn tad y el d e s p r e n d í -
Elena W i l d b r u m , 17.500; Alaría Ra- " l iento de Iji Empresa, y que, nde-
r r j é n t o s . 16.000: Magdalena B u ¿ « :"I;'IS- son m u y curiosas.. . .y m u y ins-
m k O ; Carlota D a b m é n , 40.000, etcé- truc.f.ivas/ 
tera. , 
•M-^diosonrano-: 75 .»^ pesetas. Ga-
br ie la Besanzoni. Sfi.CCO; Taiisa W ¡ -
JÍW. 24.A0O. etc. Y r o son sóhí ¡os ar-
tistas de prirv M'a l íne -a / l c - qne Oj r-
ciben.honorarios elevados. Eh ios t-es 
tr,nteis renMon-eis es asimismo e.e-adn 
r l p-n.sto. E l coro c^bra 630;69 diar ia-
mente, sin contar las horas extraor-
d inanas . nomue el sueldo de un co-
rista oscila de once a cinco pése lo s ; 
de manera one el coro le cuesta a la 
Uno i-psa f*2.853.90 pesetas'en la tern-
tiofftátf. E l en-erno coréosraf ioo cues-
ta. 50.000 nesetas. (los '•neldos son de 
d'iez nos-fa,-, a tres las edneandas). 
T •>. óropieistiv, i-..o,<,iho 1.300.55 oesetí»0, 
diarias, hava o no-i 'nnci i 'n : <lr. n-.í>dA 
r-nr . c.tc; c i i i r 'umentos aselendcu a 
15 i . 70: t esetas da la teni] ora 
y enfeimedados de la Infancia, por V 
toédfioo «ispecilallstft, « irector lác K? 
Pablo Pereda Elordl 
bien do todos. 
I N F O R M A C I O N D E L 
E X T R A N J E R O 
E S T A D O S UNIDOS 
LnS ARMAMENTOS N A V A L E S 
• WASHINGTON.—La, Comisiói iv dé 
na-
así 
se otorgarán por seis meses, y serán re- como Francia e I ta l ia lo ped ían , que 
visables en 1 de enero y 1 de junio de ( ' i acuerdo cnitre la Cí an Bre t aña , 
los. Instados Unidos y ol J a p ó n , sobro 
la liinitac-iíMi de armamentos nava-
les, no sea aprobada y no sea firma-
da antes que la proposic-ión de Fran-
cia e i t a l i a . haya sido d-diniliva tan 
firmcmiente como la do las l ies po-
tencias navales. 
- Se hace observar qno la no pr i r i i -
c ipac ión • de Francia o Ifa.lia, en el 
acuerdo naval pudiera nrodnoir una 
hle en ciertos 
compile aciones. 
: u e . s t i ( ) \ d í - l 
p a c i f i c o 
W A S H I N G T O N . — E n lo que con-
cierne a la cues t ión del Pacifico, el 
J a p ó n p r o p o n d r á , especialmente, la 
retirada de las tropas japonesas de 
Klao-Tcbeu, sobre liases aceptables 
para los Estados Lindos y ta Gran 
B r e t a ñ a . 
China., por su parte, p e d i r á la re-
b r i t á n i c a s de 
L a s i n d u s t r i a s 
e l é c t r i c a s . 
BARCELONA, i8.-L.a Ih in in Cre-
A4*.i-ii:i!?li;n gieneral que .'--e crtliebraca 
ptoariq nia.ña.na. varias, conic.'usi..:::-
Jtiia.si.onadai.-. -cl-jii .Kti ín t ima Expesi-
oU<D d • l.ndi'i-triasi E l éc l r i e a s . 
En,;.! e ollas figuran, las slguicoites: 
•Mian^iLair a l Con l i té d i r eict wo de 
diirhia. Expos ic ión • su iiee.oin.oc.ii ni.Cinto 
por dos tnabajoa •Jmck&i ha.sila. la: le-
cha y qiuie hain daído como liruío pife. 
s e n t é p a r a i n c i u d a d de Ba.t'cielcinia, l a t i r ada de las fuerzas 
n i i aniza-ii 'a < ;:,!énidilda do la, monta- w;6y Halwey. 
ña, Kk Monit.juiíci'i, con el báiturall mejo-
namiifinito y t:,..,i!i..-i'o.rma.!dó1n dia nn-a de 
la« h.in-iia.dias máé im.partaiiil/.'.si d'G la 
Cilüjdia.d. 
HaiQtir cil-ava .idea'.aiiaciión é ú dedeo 
B s n c o M e r c a n t i l . 
SANTANDER 
Sacaniies; ¿lar dol Bey, M m i 
redo, Llane?, Lein, U Bañeza, M r 
rndi, RelQOss, Bamales, Santona, Sa-
lamanca y Torrelaiegi. 
Capital 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado 7.5QO.0O0 de pe-
setaa. 
Fondo de reaerva 7.700.C09 de 
pesetas. 
Caja de Ahorros (a la vista S 
por 100, con liquidaciones se-
mestrales de intereses). 
Cuentas corrientes y de de-
Sósiío, con intereses 2, 2 y me-ló 8 y S medio por IGl'. 
Créditos en cuenta corriente 
•obre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito. Dea-
•uentos y negociación de le-
tras, documentarlas o simples, 
Acoptacion«s, DomiciliacioneB, 
Préstamos sobre mercaderías 
en depósito, tránsito, etc., Ne-
gociación de monedas extrar je-
ras, Seguros de cambio de la« 
mismas. Cuentas corrientes en 
ellas, etc., Cupones, amortiza-
olones y conversiones. 
Cajas de seguridad para pw-
ticulares. 
Operaciones en todas las Boi-
•as. Depósitos de valores libren 
de derechos de custodia. 
Dirección telegráfica y telt-
fónica: MERCANTIL. 
Se p r o p o n d r á el pr incipio siguien-
te : . N i anexiones ni protectorado, 
.'•ino reconocimiento d ' I p r inc ip ió .de 
l u í i ü M ú fe Uín 
V Qaj« tfe Ahorros de 8ar!t&n«lr' 
Grande» facilidades para a;Pert!?^ 
i e cuenUs corrientes dfc crédito, 
parant ía pen&ona!, hipotecaria T * 
Talorea Se hacen préstamos ^ ^ J L 
T*ntla personal, sobre ropas, eíecw 
% alna jas , ^ 
L a C a j a 'de A í o r r o e paga, ha«» ^ 
peaetas, mayor Interóa q̂ te i** 
los Cajas lócale». Mi» 
Mdbona los intereses s&mestrain1»^ 
Vñ julio y enero. Y annalrneote, » ^ los interesos en Manih-l inria y reco- _. , 
Qócimdento ded principo dé la . ne- tinaal Consejo nna cantidad pax» 
- "•••••• «-•!'/- l '-.-mim. la i-La , , , , „ „ „ |(:í(.ÍIU.a en s i b c i i a para ob- a \0* S ^ S ^ f » . ,«*l I* 
de l a m * m m m c e — jetos c o m e r c i e s . S S f f i S S t ó M ^ 
E L E X T R E M O ORLENTE I D í a s laborables: mafisUS, W 
VV, . . . i . . i . Si-jí'nn personas ií una; tarde, de trea a cinco^ _ ^ 
D r . S á i i z d e V a r a n d a 
Partos y enfermedades de la mujer 
Ex'profesor auxiliar de dichas aság-
aaturas en l a Facultad de Zaragoza. 
Consulta: de once a una. 
San Franci ico, n .—TeUJomt • - ' t 
g-n 
en -cil m á s breva plazo poslilde, como 
ma(nife-i!,aicióia Inidkipenjyail.Oe dled pro- , . „ , J 
i die la indio ü 'a iiaci-:-n;:,! -o giuia pj,-.,, ¡ nPa -madas . d r. c l á m e n l o ame- Sábados: m a ñ a n a , de'janeí* ^ 
• y picaño para Lo's problemas d . l Extré- i J j j* a S n t o S S y ^ m t w é U f f » * * 
miuei-i'ra dl&í aia&'p diQ pi'onperikLi.d y nio Ol iente, s e r á :-
de enigrandociimiicínitoi q u é piara la c lu- pr imero . Abolición o modif icación 
dad de Bandeilona deisean todos ous de la alianza anglo-japqnesa. 
estiaiinenitos sociiaiea. Sogundo. Evacua.c ión del Chau-
Moatrar c r i xomfcrmiidiad a los au- toung por el J a p ó n , 
xi l loa que 513 piidcai ipara la. celiebru- Tercero. E v a c u a c i ó n de la Siheria 
oa n do l a Exipci-iiciic.n de IndiuatriíiiS por el J a p ó n . 
Eüiécl: iaa.s, iomfins qu® és tos e& con- Cuarto. R e n u n c i a c i ó n por el Ja-
01 : a l i n y no s. br. p-as a, para ¡os pón a todas sus reclamciones concer- £ n Burgos: - E n el kiosco ae "j^ 
< '• n: que 1 p i , : nian. a lo cía- nicnles a los ink-roses es|;eciales que gg Pqfftrffflft P.aifiü W IW 
E L P U E B L O CANTABRO . 
'de venta en los siguientes PM!1 J/i», 
E n Madrid: Kiosco de ' E l Ve0* 
calle de Alcalá. , jgé1 
E n Bilbao: E n la librería oe ^ 
filo Cámara, Alameda de Mazar ^ 
y en el kiosco de la estación o 
****** ¿e VT¿ 
HACIA EL POLO SUR 
AÑO VIII.-PAGINA 5. 
p e | d i a r i o d e l v i a j e d e l e x -
p l o r a d o r S a c k l e t o n . 
•piañu'al Traslit.fóiMl/i:;! {..VMViiMi Mil •. 
ti>iUiilu'cuMi(l:i y unrga, g-oiioi'a.l. 
EL «REINA MAiRIA CRISTINA-. 
Hoy iitiiiiii'!!IkIí'ú con iruimbo a la lla-
harei. y Voiiacmz cd ti'asailJáiilwo «Reí 
; na, Maj-'K». CriTitiiiiíu), con carga y pa-
| En iecfte buiíjue mantíian 61 fegi.o-na-j 
de;! nii?s de í-eplieuiltrc salió Jucvjes, 20.—.Viento flojo del • S., i'ícis cuiísaifiós qmií» láátfi ¡̂«io- diÉidlaQi'á̂OS 
costas Inglesas para el Polo mar en calina. Sólo tiramos cuatro imútlag para el eorvi.cio vamm. 'éé 
|de 'r̂ j-os lugares del Océano Pací- millas y media. A medida que avan- A.frk..| 
M e c a n o í e r a p i a y raaseje s S S £ - ! 
MARTINEZ E HIJO: Diplomados en París y en el Instituto Rubio, de Madrid. 
SAN FRANCISCO, NUMERO 1.—TELÉFONO 5-68 
1*5 pvplorador Sackleton. za el día el nmr. se mueve rnas y 
^ Jviaie. el «Quost.»—buque en más. Embarcamos muchos paquetes im. «m i:..i.1;\.\im.a 
» * hacía la expedición—sufrió de. mar. Alternatiyas de ventarrón y Procedente de Habu-na, y V:i'a,;;ni-
nobnÚsimo temporal, que le lluvia. Hemos- retirado la mesaría, entró ayoi1 .mafiaua. tía uu-tvlrv pa -
I , leíugian-e en el puei-to de Quetŷ no sale del camarotê  del pa- to «,1 vaipolr ioorrc-o b/Jilaiwltrj «Median-
il© .y carga g-eciciraJ. 
dio la taxodia Z'rwipó paira 
Ajnáfceaidiám, con el ñésta dr:il pasaje. 
ivl. TIl-MPO FA" I.A COSTA 
-Mar, gruicir.a. 
Vkinto, -NO. IsoinácH to. 
Hcirlzcinte', ouibciS'o. 
I N A U G U R A C I Ó N D E L A T E M P O R A D A 
en el elegante e a i é n del FrOníÓíl SailíaildCr. 
de cinco menos cuanto cíe la tarde a nueve de la noche. 
a ye-i"»"" • v" v' i - ^ y y > • vtw"<í,u,w y-1 iJ,l_ lo «d vanjor coi r ' i sfeuieiiclo luego su viaje al tren. Es un perro onc ago del agua. A, r - o i P í en oonipañía. del deportista ¡Buena lo espera! . La máquina fun- <l,*l,-) pf Fl í ftlr. Goiard Lisogrb. clona, mal. Hay cuatro tripulantes A l;i -cuatroi 
iba. 
pisada y ha dado cuenta Viernes; 30.—Aún estamos a isla Mad?r . 




N'?' o'̂ ilia de llegar a Londres la mareados, píe • 
I Se/de Sackleton des e el 24 d > milla- do la 
Pjwibre a' 26 de octubre, n sea mos andado 
pJvmouth a San Vicente de La máquina va a. media marcha, por 
J-Verdc. ' ,;1 ¡'vería. E.l «Quifet» va Lien, líe po-
f0 extracto di.-J diario de ese via- elido hoy lavarme y afeitarme, 
n̂fl-resulta en extremo interesan- Echó de mono'-, el cuarto de baño, 
¡heino- traducido para ofrecén.ela EN PLENO CICLON 
,esirco lectores. | Sábado, Octubre 1.°—Estamos en 
[gfla ¿wiuí: i pleno ciclón. Cuando he subido al t i-
U N A C E N A 
F O O T - B A L L M a ñ a n a , c a m p e o n a t o 
ATLHETIC CLUB, He BilfilQ (campeón de Bpaña ) 
R f l e i W S e L U B , d e S a n t a n d e r 
A U A S T ® E S E N F > U f c ¡ T O 
NOTAS DEPORTIVAS 
PLYMOUTH A LISBOA , 1 m.án a las odio, -soplaba ventarrón , 1 í,,',, .despe.hr al cul ismm joven 
-A* geptiembre.-Zarpamos de del S.. que crece. A las nueve la tem- Alandro Hida go Lavin. subje-
rmouth a las cinco en punto de la p .̂ad es violentísima. Paramos la f?f'd„B la; Central Intenirbaiia de £e-
Po-n desDuéíl desembarcába-co p f a  máquina. Tratamos de retirar la nv- Iconos de esta capital que comí) sol-
... íctico v poníamos proa al Sana v volvemos a 'poner en mar- ^do ded actual reemplazo mareba a 
E Laate dos horas lodos nos- rba. la máquina. ,jor si acaso. Ora- cumplir sus deberes militares al Cen-
tTfrtioluíinos de cargar las bo- da - a. oue el «OucstV íioia — - ^ FJectioteemeo, reunióse anoche 
poner 
acaso. 
oácluímos de cargar las lio- ciím a OUe el «Quest.»'flota como un 
Cenamos con excelente apt;- ivito v tiene una quilla capaz de to-
do. ¡De lo ronírario!... 
y ¿arpar tomamos a bordo un A \:,~ P2.S0 la t̂ m̂ e.'-.to.d es un ei-
cwnpafi' •! o. un perro mastín r''n—ifijerza 10—. Nuestro met̂ orolo-
en fraternal banquete la, conocida 
«peña» «Club BÍay», intcgradíi por 
t i c - R a c i n g 
los señores don Jacinto Romero, don 
iMariáTÍo Romojaro, don Herminio 
Vicente, don Antonio Munguía, don 
Félix Diez, don l uis Jiménez, señor 
o-ho horas. El barómetro cae rápî  
LOS «EQL11PIEHS» Adiennúií, < u ,a.ut(im.Vv¡].\s y .nml. 
El jugaden" es quieai nvás i'espeto de- Heig-arán infimidi nd dte oníusga -
,Mxu}\ cachorro aún; fué nombra „-hc.*,n. Hursev o.̂ gura que durará 
|TlT.'la guardia a las dore. Nos (lamente. 
la luz eléctrica a la-- do-- y de A \a¡. ^ ^ ylerilo cede alga. No. 
ampos, .don Agustín Gutiérrez, don 
José Martínez, don Alfredo Azcona, 
don Jiiiin fea cuatro nos alumbramos con mes comer, porque no hay' mo- ;,,>u. (;al"I(!S ^"'^r^-V-n ' • Ibarra. don José Cordón y don Ger-
mán Sáenz. 
El ((New Bar Rac-ig», lugar donde 
e-mes ^ la y:l',üj?; ^ ^ ^ , S - -ha m ^ ' d e ocurrir 
ólo firamos .e s 11 0 S n tratándose de- tan alegre camarilla, 
f Mnl -UG es de T ^ T ' f tamf, aT m,,laS de ,a fué un continua derroche de buen 
» S S:,S ^ m t t ú w m h i r - . i %J Tajp.. m.mor v un numanlu «paqueo., de 
fl los Sres. propietarios. 
Los contratiataa délas obras del Da-
díciones económicas. 
Para más detalles, dirigirse a Rub'o, 
Fevilla y Compañía, 'Arenales de Ma-
.baño. 
S l f i s S í g u s i o t i s l a s f i í i í P 
HnilPf'. "'̂  ú¿ eTuantar lo« go'reS'de mar. 
aos pasa por estribor el gran sin embargo, el naturalista Wi-skins 
quelo «Aquitanáa». de la Compa- ¡n .̂rcs.iona. un «ftlni» de. los olas. 
I;, Cuna ni. que no;- saluda muy ex- A ,;iC o0i,o f|.A la tarde el viento es 
fcesivameato. va tlojo; pero el mar. grueso 
pingo. —E1 a e-s 
| mayor porque sólo 
1185. Mnr dura, y 
k continuos Comicmns bien, p.o- Lento mente, con trabajo continuo, V h ' ^ 
queja. Creen, el cocinero, de nos acercamos a Lisboa. Avistamos 
mm la nmcha mar no hay mudo creaos, sin contratiempo. 
pBW ai 'de nada. » .j p,i lunor, por la noche, (•ruzainos 
ctéSi 26.—El tomiporal ha seguí- vaiios grandes vapores que sc inte-
eda h norhe.'Ib- estado al timón ,.CSfUl nosotros. A la altura del] 
¡s hOTés y de guardia dos. ba¡o c.nho Poca, llegan a nuestro encuen.; pósito franco de Santander tomarán ne 
onlencs del conlrainar.f tre Teffe- ir() VjU.;tvS remolcadores. A las cinco. ¡ ccntrnta desmontes de terrenos en coa 
ümar ha moder-ado su ímpetu, ,,s:anu,; en el Tajo. Fondeaum- a 
nfmtb aun Ies huevo? f̂ S^Ta* nuéwe y med-ia frente a Lisboa. 
|#rf agua del dcsavuno no ha van, DK MADERA A CAiBO VERDE 
tío tiue-rodí-r >vi»wi#erse kaeié-u-j • ii do octubre.—Salimos coa mar 
'tortilla, ante nuestros ojos. ¡Va- R|-uo-a y llegaremos a. Madera en 
im de menú ! unos cinco días, 
las diez izamos la ve'a maye- |?j •>,• . . . i í , , , , ^ ,|.(> Punch al y a toda 
Ito íhre moderames e.l cabeceo del yp,]., navegamos hacia San Vicente, 
tei), Vifnti) del E . Es. la primera vez que tenemos buen 
Mee. 27.—Rata al O. Viento del tu-.rr.po desde la salida de Plymouth. 
m - m v golfo: de Vizcaya. ¡Hacemos 7.25 millas a la. hora" Ya no 
mtm, 28.—El viento ha oedi- ^ m;,r©a nadie. 
ün mar muy azul sin oleaje.-Eb \ :v. [\ millas do Madera cruzamos 
BO Query ?e mete a husmear U ] c o n e.| «Arognava», déla R. M. S. P., 
* J desttuv- una caja de qi,e wx. pasa |.,,r proa, muv cerca. 
fcUjna gar̂ a real vuela cu tor- ¡ Nuntrrosos pasajeros nos fotografían. 
Mar en calma. Calor. Comemos 
por primera, vez sobre cubierta. Caen 
a bordo vai ¡os peces voladores, que 
comeim.os gniisados. Query se traga 
aliguno'S «natme». 
y de o:lubi-e. a las cinco de la 
i mi; ñaua, fc-ndeanisos en San Vicente 
.. d > Cabo Virrde. Hemos tardado siete V ( u ^ * m ^ C M m dio b. mis (lía, ()pfî  punchal. 
acu-rdo d i Com-ejo de Abandono el «Quost). emoeionadí-
F̂ ífición, doisífe •:,] d¡a prinicié simo. Subo al «Arloriza», y a las s¡e-
: ¡"I • •' pióx,i:no, i.u.Mb-n loa sn- te dtl 28 de. octubre veo perderse el 
«̂ •.v-íta:-. hr , ̂ --vo en ía t'Que•st>, í>rrtre 
Sotó-eidad (Oticinus. de Ca-
' 'v¡'l.ini(. (Ir. .1 y modio p-or 101) 
el eii.li or . , i a.Oh.kV..!s. Em íjn, <jujj 
t Tii fojimiidable. 
—EJ parliido enüpOTará. a las ti,r- n 
punto, bajo al onbitiaje di: ! ¡••-ñor 
Bidago;1, qnii- niañ.-Miia ll 'ga.rá 'avoii,-
ba guardar al árbitro y al pijibilico. 
Su oonduicta huinijiliida ile haaú car 
qu.e,riido y apnecilado,' máixCri.-iei m cnain-
dio ccimete â gnaia falta y el atíidooia-
do ¡•ntrauisigit-n-ie no la ifx-aaixL\ -'^ 
Ifacc c-ba-rvar La eqjuiivQcación que bu-* pairado de vaj-ids •ttepoalisto.s ^ ¡ m -
í're y la r.izón qu» asrite- al árbit-o. • coanes. EJ viajV o>-•de, San Scba-íián 
La. aiü 'i:;-.,, :;v,as.::l<a,.. nu gr lo hon.ra.-íjo walizará m aiit̂ níóVi'fe 
se celebró el acto, demostró una vez| do le aplaudvjá -iu r.- mv.i; , mien-j —El Ri.iicng rm tok é •••i.M aiin m 
má.s su acreditado esmero. í t r á s qme ui su oiot.M.ü.ft es contripradiu-S alineación. ""Faltando í - x Á * '¡-o i v 
Co-mo lio podía enos de n l , , i . „ . „ . . , , „ . . . , . . . . , . . „ . , . , . i , ' '.. - . ' • 
o..m, p....i a la OOfina mar. i..i itíbl p.n- Ma,di a:Z.>, flua. venado a comif.'1 icar la 
tidido, e ia nikiaia, alimón le verá £iem-| comí r. ••"•ció!, do! ¿ijaiffO la, giav Mlad 
püO' con mulo. (que ¡híá, cuilli-kló kmi mi dÉltnicia un ¿t-
Tondi-á bjhhár\0] int-n-ado .•.:i:a,do Í-MUMVKII- dé lié b raíanos 
O : ño. del p.a.Pli¡iliH.a. que, (¡eM. poíue. Agüeio. La dkih.̂ a jeflatuia. nbé >•-
y leiiaou-á muy [neo lomp .; p-ro i ...... ;„ v'mpiaria.ndo. '. 
reputación -de • «•vjíortmieiT» irá efetia- -p j AtbiK-t io p,!i;-,,.,taiá la m-.„{,.„,. 
nuuado-.a, pa.ra quedar ivducido a la fes atmc.ac.i0iu: Ainianu, |-:..gu.i 
I Cor.-rtiiza, SaiUKia, Pambho. Sabino. 
•l)-l;g!a,o:-.do de api ! ipi; C. ..-.náu. TuavP-,., Ccmno I.., Suórez v 
qil-e, dibLailo y oî oil̂ 'toaCa'ite, di!•-••;• uto A.ĉ do. 
•QûH». No rs fr< cuente que 
nvf> lleguen tan mar adentro. 
Wciaia- i:'-, millas. 
(EN LIQUIDACION) 
Se admiten escombros en las obras del 
Depósito franco del puerto de Santai-
der. 
Psra tratar desprecio ycondiciones, di-
rií irse a los contratistas de aquéllas, Fu-
l io, Revilla y Compañía,Arenales de Ma-
baño. 
El único con servicio a la cartâ  
Servicio de aatoxnóvll a todo i Ufe 
freoaeaL 
c m púNt.'o y jii'ia.MüS. 
'I'm I i • o. t mprtano sa haoá odi - >, 
CÓjlí la. mfem.a laznii quie.se critica du-
P E P E IVJOK'iTAÑA. 
LAS LOCALIDADCS 
Se expenderán en oLktOscp del pa-
"Quest» entre la bruma, 
en lágilma- los ojos... 
'Vt^^ 'VVVVVV\A^%^^VVVVVVVVVVVV\\ í tA>VV\^VVV* 
'̂•'i*ipGiaidtt peit.-ábii; o sean 
fS Pea" a-cic-iión, contra entiv-
f̂ aj-d-» qm- acrc-d.ita mi ci-
S e c c i ó n m a r í t i m a 












ORDiEN.ES A LOS PRAC-
TICOS DE PIJE UTOS 
•Lrn Diioeioeiop̂ « ícipailos die Sa,n.i.d,o.d 
Marítuiila ihián recibido órdvirs del 
W t ó m j ^ í m OQ ÍC&X. '^V^^' P^^f l extarwr. iioii<l icipan 
(¡al Consejo. Isklcro (l" ^ :V vi"',"-on i>\gls.t,r.-.ui¡do en vo-
ri.-r- pueirtois idíá IBólgiilea, singuilornuMi-
ta,,»oa Aiuiiberes y síu provine lia, clrteps 
''m una orfeónv̂ idoid que ai supone có-
í •; ,i día c;.'i. ájotk" ep.klóm'ico. 
En aa v.!int.uid, la citoido. Dmo-- ci.'-u 
í dii'igido a CnmaiHlanoriiS do 
M ninia p¡díndole.''1 que óüdfenGtn a •a 
**o. 
'^A DE DE LA SANTANDER 
Héndez-Húnez, z.—Santondsr 
l-ainiianto a;l. qir- no pi-b -ado, por Pa- seo de Pereda, ol sábado, desde las 
ciiiiltaid-p cmi-t-Mi-.r 0,1 cbntraiwio, op da figs do la tarde luota el anotíliecérj 
a n -di S día vio!; o. •!a., qué 119 sibi- y Cl\ xlomingo, de diez a una de la 
n' i ' ' són iponiaidcis irir et rag'lamoaio niatiana. 
&ino por .'•a sahüSÓn del pail:.-!ii;-... 'j go a-ivierle a los numerosos néfio-
l'or c-o al tíeqmp'vp) deba ompor- res que lienni 1 e.vrvndas Incalida-
•táii50_¿cin siuis oncnwgco, .-árlultir̂  y {•iP des. así como ai los aficionados que 
hhci.. COh 1.411;;' - .piijcIxi,-.. d' afecto vn todos los partidrs se pr.,\.-.-n de 
qui- guarda |-; i¡a, su-ic piañeros d? Jocalikíad p., IVrcu!, • ,d; ¡•.•rminada, 
oqúipo, qué 1i ndrán que recogerlas en la tmi -
es f in ijiigno de apla.ur;: lodo olio (Jg .id silbado, pues en casó conlia-
enmo una axerbade tóiiiaiááñ. • i¡o tíl o normo pedido de ellos obliga--
XdTICI.AS VARIAS iá a p( iinias a la venta el dóhíittgb. 
• Exi: • • gran .oiniima.- U H pa.-a el Asimisnn.- la Dimdivo, del Pacing 
«.inatyfe» que inaftainia s jugaiá en l is ruega, a les aácionáidos «pie piensen 
Cailjlipĉ . t . . / | acudir al partido (pie a sev posible 
El tren ébpk É| qnie. de/tB̂ Uao ^--se provean de ella en el día del sá-
d'.'á hit: | rj.n ra- l-.<i .0, d: la ma- b;ido & i-l domingo por la moñona 
fiaO'O. ti.." ;á un co¡iling--nt-' Óé a.íicip* 
mudos mMn/M-U'SiK , • 
> » VVWVVVVVV^^'VVVVVVVVVX'VVVVVVVVVVVVVVVVVVMA 
E s p e c t á c u l o s . 
T E A T R O /'E/íE/tL—baupreso Ero-^ DK MANTAS PAÜA Cífnpoi'íiición do prácitücrD dsil pa•••••!o EJERCITO Ijcm • ajmfces da canibáirioair m Ju® buquesJ 
K ^ f ? Srril)r n ú n ^ ,i0 h''1 (Mu!- p.r.-e..dcn.r Me i.n fc.r-' Temporada de cinemalogra a 
k ' (ii te e'.-rr,.,.!.•, 11 ,h,\ . . .. .. . Sección conlinua de-de las seis J 
KS^t (p," el! V í'óroúe líe m{> ̂  ^ íl ^ Cicbtl!0 - ' media de la tarde hastí. las once de 
IJS.de Burgos r.e admitan n̂iri V¡I;:1I? i:l ,':iiro'- 1,0 pcmmittómdofie la., noche, estreno de lot-J episodios 
P.23 del corriente ii.ies in- --u nml(oircac ni" diafiicirmboaxjue y.quie- primero y segundo de la .-cric «Las 
S**8* de montas do. lana., ¿binác moflido «di ¡hunm hmiai m ad- <'p-."" ¡"M r̂io». Estreno de la !,„., • aulas de lana, diaindo latólaido cfli ibuiauia feaaia sn oíd- iWff'* 
C1'" nacioual. siempre que mWu;n übre pitáctiüo. Iníoremnte película en cinco paño-. 
^ . . . ' W ^ r b I V ^ e r o d e u n ^ mUCrt0"-
BUQUE I FTábrá s-u-vicio de calefacción. 
Rutaca. 0 0 . Paraíso, 0,25. 
C U A N CASINO tyEL SABDtÑEVO. 
. las reglamen-
uartfilamimt;© en colidai" 
En VaficiPKXta ría íia Tacilvido un 00-1 ^ âjaúdci mi neso de 
ftos M0S CUATROCIEN- i.'.-î ia-ma; ido Nueiva Ycirk mmife-taai-' 
v v 'vmd¿!« <,e'"(Sl P[rci0/;T do ,4uo no ifi> tiiemion notk kisi de un 
IVrH PESETAS. boavo gma aailjó dnl iGrao Cfl 2;) de ce-
M̂ ace SO.ber íi.V'n.'il.Iipn nn ' l.Uilr.l.X iC;00 riMllibO . Olí cMilldo IDUlCItltO 
I - i M v r c i o en pai neniar, 
., * ^e cuentan con exis-
• „. '"'hi-. ,i0 condkro-
^ ' Puedan nresentnr as 
1 'f:r, el .o-toblecimiento 
.̂"•̂ Ok.aad,,̂ . 
',v! de noviombr'1 
^inistrativo 
' M A I S S O : 
de 
miniar, 
—Ib v, «libado, a las cinco v nn li o 
t i ib r vxsvvponxciKirr; ) pob 
LA QBQ1 •—TA. 
CincmatógTP̂ fo: '-La tierra manda», 
novela, en cuatro narte?. 
HALA NA RfiG/V.-fA las seî  sec-
Cjón extraordinaria: mimero. la .co-
go-micm-to, Vc!ilci:;::iclo era SOO.wOO psaéSas. nri.)ja ñnKtffófcno «Pa'ule.-etp": se-
EL «ALFONSO XI TI» gu'ndo. «Les bo tallones dé \'a'encía y 
Con rumbo la Nueva; VciUk zarpó a Andalucía en Marín ecos.». 
P A B E L L O N AM/WO.Y.—lA-de loí 
13 va-l a cil 'l.'U.q¡ue um in̂ pcamiftitié cor 
íiais 9 :i'3 de la tardía dis ayer de; míe -
:J.i-o-j a a iii cL vapcn" epíreo ¿la la Com- s_ ' (.Mnorld o vivo?.., y ( piso-
Enfcrmedades del corazón y pulmones 
Consulta diaria de diĉ z a una y media 
HERNAN CORTES. 5, SECUNDO 
(Arcos de Dóriga) Bañeras y estufas. 
Labavos y bidets inglesesJ A b o n o s q u í m i c o s 
Llegó jior vapor ARANA nuevo 
cargamento do ESCORIAS TIloMAS. 
Para pedidos, la (lasa, más antigua 
en Santander, SUCESORES DE BO-
NIFACIO ALONSO, Muelle, 20. 
en el. .kiosco de l'enda. con objeto 
do evitar agloii:i;M 1 ími!; >i en la, ta-
quilla, de los Campos, lo que redun-
da! ía en pLriuiciii de todos, ya une 
ol partido empezará a las Ires en 
punto. 
A LOS COXIU CTídíF.S 
DE CARRUAIEB : : : 
So les recuerda la obligación de 
proveerse' de una entrada de vehícu-
lo a más de lo. personal, pues sin es-
te requisito no podrá entrar el ca-
rruaje en el iiit,ei-loi- de los Campos* 
fscorias THOMiS pnrís (̂ KG TIMAS BELGiS) 
Precios y calidades sin competencia* 
Unica casa que onuncia fus escorias 
de PROCKDENCI* BELCA. ' 
Pedidos y detalles: Forres Hermanos 
y Guardado. Blanca, 38, segundo. 
M Z D I B I N A I N T E R N A Y P I E . t 
CoSusulta; de IB a 1. Alameda 3lt% H 
tfitovolM) <m la Cria» Roía. An S M & 
V t V i í V V V V V ^ V W V V V V V V l ^ ^ W V V V \ V v V V V \ V V V » , ' V V V W y 
D r . L i e r a n d i G a r c í a 
Tras ponora enl'crm-ded, que la re-
tuvo varios días cu e! I clin, dejó 
ayer este mundo la virtuosa, sefmro 
doña.. Rosario L6p32 Abad, que fué 
na ¡lelo de madres amoutísimas y de 
e •) -a-. boenas. 
• A au atligida o-poso, nuestro (pie-
Eapeoialiista m Eetóanago, Hígado, rido amigo don Anu.lio González, 
e Intestinos.—Medicinal general.--Ci- prJbp en-picado de la Casa Adolfo 
rugía sólo de la ESpecáa^dad.-Cou- Chautttn; hiles, pa-drcs y demás are-
—¡itS.*» 11 o 1 „̂ o „ c r 1 trr.. •-. nados famuiares; ilfevn.mos a exprc-
c a • áióu de une-tro senlido pésame por 
ESQUINA A PESOj j . , Lrreparable desgiacî  que lloríin, 
• — — •• — ' » n la vez qne pedimi • o n'ue.stro« lee 
tofe« una oración por su alma. 
V I N O O M 
E - V I T A L A V E J E Z 
'.Bssassssaa 
P R E M A T U R A 
ARO VÜI .—PAGINA o. 
EN HONOR D E L SA.NTI- tSaintaiidea' a Bilbao, e j ^ j . 
'SIMÓ CIUSTO DE LA B l ' K - 68; cmiiisién-. 19C0, 68; «n,^-^,,, 
NA MU'BRTIC Ateííuxías, GáiLiciia y i . 
d e b m z a e 
Es recetado por los médicos délas cinco partes? del mundo porque toni-
fica, ayuda alas digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
tQ Pceal GoMV;D¿íi.ci¿b de ÍL'abaae- Cxmifcámici; €¿C4v-anipnioia'db, iiu'.fiáJi.a, hipoteca; 
" •! A l i r m i u . - l o y Vela al .s-.uiíí- dcKuj.igo, Üia •Ccíí-.i-día úk l a ¡Pasión Hik^-i . . Francia . Cañaran 
Simo S^Gr-Evm^nto, crAv\-byr.0.n ép la cok-b ra rá t a CuiiK.'c'a-i>rinie¡.pa.! OM l io- 1905, 70,50. 
purmquia de (;;;;;:-!:• c o ' d . r a i á ncr S u t ó o Ciñv.O' ('.: h ' Uv.er.a! Norteo, priimera 
' dcaningo, 23 del coiTiente,, su fuá- Ml,lD:1í,0> ¿ en lea srig'ufentes duifóia ro- ' pcteioa, 55.r.;i. 
'•••íiece©: I Va^-cingados, 96,SO. 
Poi" l a m a ñ a n a , a kxo *"ok? y riileidia. ' Al tos Hcimcs y -fábriiea ^ 
Sí í1, cígCI© v. iMrcivL'i. iim.lvrá ín i j . i ^ u-1- Billbao, G5. 
e/ ^o/or í/e estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y aduitos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
'desde donde se remiten foileíos á quien los pida. 
A g e n t e s e x c l u s i v o s 
i s m ' l e e í i f i s 
PASEO d1 PE O H , 21 
Entra la j o r CaMeróa 
SS mejor iónico que codoc» para líi cabeza, impide la ca ída del p»lCf f 
fo haoe. crecer aiavaviillo.'.!am(:nte, porque destruye la caspa qua ataca & íig. 
t t í t , por lo que evita |ü caívicie, y en tnuebos casos favorece la salida d,*S 
ptlOi resultando éste sedoso y nexibl?. Tan pracioso preparado debía pio«!dH 
lUmpre todo buen tocador, aunque soto íuese por lo que "hermosea el cabaHs 
ftlfSMWlndjiendo de las de más . vinudes quo tan justam&ntG -se le atribuyen, 
ífraaooa de «,50, í^o, y 6,03 pesetas. La ctiqueTa Inhiba el modo de usarla, 
fií^an d t l Canapo a Zsanora ? ürens» a Vigi?.. de Salamanca a la t r o n t e * ; 
^f^stfioa y otra» Ssaprcsaa de ferroearrü ' í^ y 'xauvís.ti dff vabor, "MaEíBfe 'B:; 
S3S¿ffra > AJgena-tó* del Estado, potop ifiía Tra&at-ianlUTa'y otra» E a p r » . ^ 
S»7»f*ción. nacióle» y astraojeraA, 5)0 "aarê Q-a glffiliaFsa 353 Gferíll^ r* 16 
gs2Sas.targo poríuguós'' 
^Ttooaée vapaf.~iW«a8»s» SSSitóáSfe ^ « a W ^ » ^ ^ Q 
«{.v^cMTSEca?! ff: flozafeiVisoi. 
paÉiSas a la 
süíft'U qaíGm<&& y precios dlr ígirza a Ista oficinas fii Ip 
Pifoxto-. », a«r«Mdoaa, o a cas agen íes ca MADRID, don Raccfia B m n t t i 
c i éñ roensual do desagravios. 
A las OEecj y n M l a de iu n ivaana , 
se expouidrá a Su D i v i n a ála.jesteíl , 
qii 'jdaiHin de manifle-to, velando • yi 
cuatro c o n g r e g a n k á cada in-júy.i llo-
ra hasla la éójiciusión de! elércíGíc 
de la lai'de que d a i á principip .1 las 
cual! o. canhmdc-e el ga i i tó Dlcs, 
s e g u i i á la Efifá^ióífc 11 o-a¡ao,, ae ío de 
desagraviu:-: y i^rfjjÓh, que ¡u-, d i ' : ; r ; i 
un i-evorcudo i;-:d¡r (:• i iucli ino, ter-
minándcAso con soli^iiiie loseiva y 
ht udiciiiu con el . S a n t í s i m o Sac rá -
1 líenlo. 
- • hU| liea a l< 3 fi< l( S aa idau a 
adorar a Su D i v i u i Majestad du i - iu 
te las horas $Q e^pe&iciÓJi. 
C ON'GRE"GÁ.CI O.N B E LA 
ÍNMÁvCUj Ai \ V DE SAN 
LtJIS G í iNZAGA: CO-
MTJNÍON ( i K N E R A L : 
Mi-ñaua., deaiiugo, a la.: ocho y 
iiic-dia, c e l e b r a r á esta Congregac ión , 
en la iglesia del Sagrado Corazón de 
Jc^Ss, niisa do ccsaun lón general. 
st lueua, per tanto, a los congre-
gaíxtes Iíi m á s puntual áfistenfiio; 
A D O R A C I O N NOCTURNA 
Ésfiai 'lux-ih-i vcilaaVi a iíésúo San-a.-
intratado, ctá" Ja San ta Iglesia Calc-
dra l , éüi turno l u a i l o , San Eariotoi'io 
y Saín CtaLed&uio. 
l a. v-igMri, n iVu y .ecuiunr^u. r:uV¡,n 
rp^ra-.l.!';'! vi'\ x-iM'i agio dCfl vbw.i de 
doña E-'.vira. de Ceano yiyais (q\;.e &q 
psiz t!. i.-.i.jrt;), -is-cic'l-f Hic'.iore.rV.i. cfire 
fué deil l.u:ni,o cui'oilo, San Eni- ter io 
y Siui. O k ' d o n i c . 
PARA COMES B I E N Y BARATO: 
C a s a B 4 E Q Ü I N : A r d i l e r o 2 3 
zr..ai:is ciífi etl ¿Mm} itíi il Sant í - ilnio Ciis^-
i% En La n i V a idlo l::.s ccíio t:-:i('ivá 
•lii;;}!,!- ic...:i.:a.::.'.<5,.i gou^reil d.? l&¿ ca-
f; 1 1 caá i1" ]',a>Vi.y.i, v. quien kú. uní-
lám loe c:ini2i:pgaaiJv:ig d-?il Sa,n,*.o Niño 
Je.u'i.'j di.. Praga., p-ajra..-t'-vx'-"' ícido-s a l 
ñ.r. la líSOTlSg CC'lUHl-'l.'C i.l p: >i' lo" flUi-aSl 
de la. üO'VPiia. 
A lejs diez y au-e-di-a- s r r á ¡"ja ni.vs" •. ro-
l-.-U'n . v.; • : ; ! ! 1 poít 1.a Caipilla d é l a 
SM-' . i J g ' ' ; : - . - C - ! t í - . ' . . c i f e ^ d h en 
:!!a, <i! r.-v/o-.e'indiT.Ui.'O P.:id\'> Ai*.*.,rw"'5o 
dri'j E. ní;: ii!,u S.¡u¡to, PaMc-n^l '.;), ncai-
Iv.'.tdo iivicu.t.jnii:-114.0. Pwfocfr- A;;-: '.'1-
Wfy» ásl A'.to- r - : r ú , y p)i-.?d:(.- nd::- o\ 
i w s n m d o P-nda» BaSfiLío, Pa í ' i cu ' - . ' a . 
Pea- ¿a tír.i:.';?, a Jiao cinco, y iii'-"!d'a, 
¡Ui". v;'-!!- n ,i':;íiCM, ca-n 6,̂ J>0ISIÍIC1Í(''D <le 
Su l;iv:-ua Ma.;;:r.','i,d,. Rc.^ t- -ni!-
iiíu'ií 'a de i a jicvi-um., .'a.ViU'n y b:in-
diiici'.'ím; C'jn (1 Sr.niMiviiiuo San-a-niento, 
quist d.aaú nue.'s.tT'o eoctíCteitislaBO Pife-
lado. team.i¡anuido cen l a adoraí-idai 
d v' Mgra.flo' "Siignuau Cauel i» . 
Eil lúa;!-:-::-, í^. a l.a3 odhjQi die> la ma-
ñ.ai!',:!,, tei'.eiL-iua.iú cil ooileanriei fune-
i r í | :(/ . ' itiOdes Ico SQatóaóioa y Agre-
gr.'-r.* didunioe de k i Cc/ma/lía, y taau-
j vin éi3 áipiVJgiSitá peor ítíol inisiniein el 
ü. ' i i i o , Vía-Cinuicisi y a^poaiyo d:e Ja 
fuaiie^óTi Ídi3 üa taaidie, qujei ^oirá a las 
cinc01 y rniridia. 
N a vana r- tivdce s loé páási dnl Divino 
C.ni.c.?ñcadf>. a pádixíla íáÍ92¿%3C!t^Sa y 
K..d i;v' ' . .:> .qiu-!- I-:,] ee l a ga-an Vic-
yáriiá (fe 'Oxipioi v-'-u qr.i,o.' iL-'r-1 XX ^iglc^ 
aiplfpxjs.na Sais ü-as di-ü Cielo.' y cS ún i -
co tguñ c; ' ' ros brazen íi^ndiidríi m la 
"ruz p-iíasdi'á {•.pla-caivlf-;! en raor^iros 
' i . •• y í' u--;• l-op Tayrr- di*' J.a^Divina 
lo ' ' : - i -¡ue .ten tovr iK- r .n 'n lo p: iTi 
jdtffG el Jiiundo peicadc-r. 
«WVWWWWV vŴ XfluVVV\̂ /VVVVVVVVVt/VVV'VVW 
G R A N C A F E R E S T A U R A N T 
Especialidad an bodaa, banquetes, 
•kcétera* 
H A B I T A C I O N E S 
Servició a la carta y por cubierto». 
A S 
31 f i p p f 
E l vapor 
ssldrá de este pierio el 28 de no-
viembre. 
S U C E S O R D E P E D R O SAN M A R T I N 
Especialidad en vinos Blancos de 
la Nava, Manzanilla y Valdepeñas .— 
Servicio esnerado ea comidas.—X«-
l í foao , l-Há. 
DE MAJ>RI» 
T E L E F O N O 21-08 
Veoita de ómnibus en inmejorable ¡ 
ítado de conservación d© la aoredi- * 
luteríor sari»; F " 
> B S¡ . . 
• B T) , , 
• 9 8 n . . 
1 j B i . 
> 9 A . . 
» » O H . , 
v a w H s s b l a 5 por 10a, F , . 
o • » F . . 
B B I D , . 
a 1 o , , 
» n b 6 . . 
» • 9 A. . 
¿aaorüxab le 4 par 106, F , , 
Eanoo é e Eapafía 
• Hanoo HIopar.o-Amorlcaao 
Rtneo ¿el Río ds la Plata. 
Tabsicalera* 
)%A 17 
p i : i i a c » ^ ^ í í l i m t ° p u e r t 0 ^ 6 1 2 4 *• I ^ S T ^ ' r S K 1 0 1 0 * - Í ^ ^ ^ ^ H E 
ídesa ídoas., c r d í a i r i a a . . . . de t,, "RT «nt-íP ^ vi. saldrá do oste puerto hacia'el 22  E l vapor ^ ^ t t k i i y O enero de 1922. ; 
Para rescrVas de pasajes, carga y cualquier informe que interese a los 
pasajeros para I lahana y VeraCruz y d e t á ñ e s do todos los'servicios de esta 
C o m p a ñ í a , dir igirse a los Consignaiarios de l a misma, en Santander, 
señores 
A l q u i l e r de tos mismos pa ra 
leursioness y p&regrinacioaiesk 
M ^ á t , P * 0 * m f í ' * P«F»<«éiffln 
BBW" 
NC 
, 1 6 
SOLDADURA ArTOGErJ*. — TRABA.TOí; E N a C E R O , H I F R F O Y B R O E . 
APARATOS MECÁNICO?.—TÜBERrAS D E P L O ü O Y H I E R R O 
i v i i > o 
económico e s t a n t e r í a y mostrador. 
I n f o r m a r á n en esta Admin i s l rac ion . 
ü l 
F A B R I C A N T E í 
Oéáalaa B por 100. 
íXsacsraraa estaos pilladas. 
i á e m no «stazapiUadaa.. . 
Sxt^rior serio F . . 
réda las al 4 por 1G0, 
vi-aaooB , , , , $ , . , , , , , , 
U b r a s . . . . . . . 
afiliara. 
Sfcaaaca sulier. 
¥S!rfioru.. , . . • • . . . . . . . . . . . 
67 15 
67 20 
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P«.a-ís th-a i ie , 5S,r>0. 
I,.milVv'íi Cil aqiuei, 2'J,03. 
Nu/iva. Y'>i'k cb--."qu", 7,25 . 
In-í'-iiiior i ]y\v ICO, a 67,50 y ^ | 
100̂  p -- las. W.0CO. 
''Mú$ítta-:¿f.ü 5 p;-.-' ICO, 1920, a( 
pcis 100: p:,i-utns 2.^00. 
Ta . . . ' i - . 5 pcir ¡co, a i p . f t | j 
>• • WA-'.ú. 
( a-(Iu!•;!< H^C*eiC:a.TÍilli9 i pC(r j j 
.0?,30 per IOS; pD^ioi'.as 11.500. 
No-r:. ipj-ianieira,, a tó jf'*' 
ICC; pa ;^a a 12C.C0O. 
.A-J'iuriia,?', .pramieii a,, a 54,65 i ¿ h 
I .--••••!•!« lá.OOO. 
Id.eiui. Magumida, a 53,50 por f(| 
- -la.: ;!.CC0. 
C.auíi aiu- 4 poa" 100, a 72,fo 
P- i-tas. 25.000.' 
At'raasiuaa a 70,50 pee- 10C; k$ 
:}0.ooo. 
•Aiazojy, <«. 86,75 por 100; pr-íi tais y 
M. Z. y A. , prinuinra. 3 p o r j l 
. . I M.-j-aivaii. a 251.50 p&Mtá. 
Nvval 6 pea- 100. a 97/5 por 1 
peeic-tasi. 8.(K)0. 
Viesgei? 6 [por 100, a 95 per 100;i 








A i •: aia Güémies Cfg'gaa, d? 
a ñ e é , dieaiiuinció a.yr-.i- en la Guai 
mumíiCuipal qu& s i l ¡márido, Casto 
Ctiai'.l.ai dagiga. a ja había nyM 
do ttinieiñidio crie « w cur.nda ea ; í | 
t-a, de. Soco-uro. 'do un a. ii?.riidia cgo| 
e.n l a j "g.v-n co--.iipiitn;]. 
CASA DE SOCOÍl 
Ay.'.r tu&xm iTii^iidCv-: 
E n g o n l i Ai'ná'jz., d© 64 aftos; dn: 
«.'•¡'•rr.ión 'dio Uia'x;iuiri:ipo cx-!.raño (Má 
¡y.qnr'i:: ééf. 
Euilcigio Gu.tiém'3.z, de 16 año?; 
cipisltejtjia y (cccnitueiicia en el 4|g 
qu i ê udo-. 
ACCIDENTES DEL TI 
• BAJO : : : : / : : 
Trabajando en la .descarga de 
báco del vapc-r «.Minoric». tuvo 
desigracúi do ser cogido con una 
n e t i l l a el obrero Vicente C a mus 11 
n-ayor. que fué curado en la Clínil 
dé la Cruz Roja, de Mal i a ño, dé 
tusiCTics en el pie izquierdo. 
—¡aii la misma Clínica fué m 
la joven de 15 años. Angela Í 
Arguua -a , ile uiul herida en d ^ 
pulgar de la 
da pur una astilla. 
/WW WWWVVWWW VVVVVVVVVVVVVW'VVVVV̂  
Huyamos a cuantos se dJri/n» 
nosotros hagan constar ' i ' ' 1 . 
rección el número ¡i-l ÁPr:.H 
úf. Correot ae E L FÜEBLO W 









: dereelia, ^ ' f C E ü ^ / v í 
eolic 
DSARÍO GRAFBGO DE LA MAÑANA 
t ñ m 
ge reíorman y vuelven fr«es 
imokina, gabardinas y uiaifo? 
mes; perfección y ©oonom!i?. 
Taélvense trajes 7 pabas íg 
deade QULNCS peso^agt 
V i f j n « r o xa e K G B N a o 
D E B I L B A O 







E n el extranjero: 




T A R 8 F A D £ E S C U E L A S ¥ A N I V E R S A R I O S 
JSN L A S P L A . N A 8 
A toda plana Pe-tcías, 
media ídem — . . 
cuatro columnas — . 
troa — — . 
doa — — . 
una — — . 
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Compro, venda y cambia. Na com-
prar n i vender sin antes .visitar CA-
SA M A R T I N E Z . 
J U A N D E H E E R E R A , B. 
T E L E F O N O 21-08 
Venta y alqui ler de cochea y ca-
miones nuevos y usados y tractores 
a g r í c o l a s , garant izando sus r-esailta^ 
dos; l a Casa F I A T ofrece l a m á x i m a 
g a i a n t í a de eoonomíai, solidez, yelor 
cádad y elegancia.. 
FONDOS RUBLICOS 
DeiUiela. iintcirioir: m títuilo», emiskVn 
1010, &sm..0 A , 68; E. f>8. 
I Uíáia aiio-í r l .^a l l.-u'ein títiulos, eei'ie 
A, •91,75; R, í)9,75. 
F'-i lítui'ci-i. enni.'..,i,ón 1017, aerite' A, 
01,75; C, 91,15, 
Okigaicionos líKd Ayuint-rinicaito de 
D ' ' 1 ao-, 92. 
•Cédulas -hiipoisicariap, mnueircs 1 al 
150;COO, 105,50. 
ACCIONES 
Da'veo ¿ti RT.bai-v, muiioi^-s 1 ' al 
120.000, 1.C.15. 
(irá di to dte Ja Un i.'ai Minera, 510, . ' i 7 
f a d!.-,ii..1iui| ii.e. 
Daaaa C a'ral., 100. 
N.-ivi^ra Seta, y A/.nnr, -1.300. . 
Mr- itaiua. BÍtt'báO-, 75. 
D.léelia.-a. \ 'izoaiínli, 7-'50. 
Al t n Hora oí- itíS Vizcaya. U'9. y KG. 
ü-nü 'm Res'uara E ipano!,a, 2''5. 
ORi.l.l,:iArD).NEiS 
i l u i aiign a Zau ianaga , ia.e.ra. }."-
VK. 72. 
BUl :.>'> a l'-a l u - a l . le, p r i j i i ^ i a élni-
[ SiÓJlj (')•-,•-
-Romaneo dftl ^ MATADERO, 
ayer: 
' Rea.?.'-; iiíayo-iv.--. 19; nmoíf 
pe^-o dk> 4.194 kiilograuao. 
(Vades, 9; c;cii p • & 
•Ccrdero;', 29; coa posó' $ 
v.\\'\ • m w : H I F . S . - I 
loiiiua.n teib tj'.'-pen día 
Exipcfil-.iión. 
el 
niaifr. la, dr-n'i 
nueve. ip..i -.á-t.-iui. n' • f 
í-nfetlir, ida iput'e. d-o .pr-s-ar 
.uiisu que, en rAvU-np® ,|V 
j d - 1: ( :i.-;añ; i . ; u-M:'"'''\\ ' 
0:11 'Cil c,inuii)i;.iin,!Lia!;¡- do! '- • 
tii.r, fu (d.m a -a I.a.'-i di 1 • 
p-aa ¡ • •quiaj de. San Fia'"'1"''-
LA CARIDAD DE ^ ^ dia 
EL movimtonto del Aai'^ 011 
ayer, fué el tsijguienle: 
Comida-, dfeía huiéoS, ^ \ 
Envtaidoia con lii l l- ', ' * 
a. m& iroií'ip.eidíivo^ puinla9.''1 
As í ladoa que quedan < 
luw, 139. 
'el áí" 
Lltil^ U 1 l(.(-al-!iMl.il;!rÍún CO!l 
goejó, calle eén t i i ca 
inímS'fración. 
^^vvvvvvvvvviavvvvvvvvvvvvvvvvv^^ VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW.VUAVXl.VVV̂ ^ /̂VŴ \WVVVVâ VVVA/VV\\VVVV̂ VVVVVV̂ VVVVVVV-l-V»y 
Nacional Je Píeles ji Calzados S. 
de Caluda Cosldc» GBodrea» Weli 
Producción diaria: 800 parei 
s i n a n t e s v i E ü a r e s t a G a s a . 
E n m u e s t r a s v e n t a s n o e x i s t e n i n t e r m e d i a r i o s . 
E l b e n e f i c i o q u e a é s t o s l e s c o r r e s p o n d s r í a 
L O P E R C I B E E L P Ú B L I C O 
n u a m e n t e 
0 s ¿e Esca íaníe , 
03 r e c i o s m a s d a j o s » q u e n a m 
^ m h m m m CALZADO m m m m h m 
S i 
P a s t i l l a s r 'e E u c a ¡ » p Í J f f 
E l ó s s g u i . C u r a n l a t o ? , 
r e s f r i a d o s , c a t a r r o s , 
r o n q u e r a , e t c . S o n a n -
t i s é p t i c a ? , i n o f e n s i v a s y 
a g r á J a b í e s . 
¥ i p r e : s c o d e o s h o l a ^ e s e í 
P r ó x i i ? i ¿ s s a l i d a s d e S a i i ' a n s ' e r 
A ^ ^ ' J S A ^ I s a l d r á e l 3 0 í I q w m ^ B e m b p » ? . 
aimltlemlo pa:ajerca de SEGUNDA ECONOMICA y T E R C E R A C L A ^ E . 
. . . . — : — ^ s s s í s í d s 
ÍÍ/4BANA rSEACltüK 
i 2.R oconóroJoa . 
613,90 
urJjoaP-So df- «osa purlsíMO d» m í b -
¿a saja. Saetituys eoa «raa vao- d« gllcaro-fosfaío de eal da CKEOBO-
líÁL, Taberculoaie, ca4arro« oróniaal 
brosquitis 7 debilidad geasral.— 
ció! 2,20 pesetaa. 
I s a SJctaarp©, ff.§¡»6ió K A B U i 
i&StTAMDSKt M i 9 i Í9 l Moh'ae y 9 sB i? tñ ía 
José Peral , floricultor. Coronas de 
flores naturales. Hago grandes plan-
taciones de eucaliptus, dentro y fue-
r a de l a provincia.—Avenida de Alón 
so feillón, 41, j a r d í n . Santander. 
incluldoa 
Injpassto 
' Estos vapores son de 16/00 toneladas y todos coast iuídos en el prcsant-3 año 
alendo ésto el primer vinje qt e baces. 
En segunda oconómi ja los camarotes sen de T)03 y CUATRO h'ísras. 
E a tercera ordinaria todos lo? c.marctea srn de G ^ T í l O iiÉ>ras. 
Para solicilar toda ciasa da informes dirigirle al agsale en yASTANDBX y 
GIJOI*. 
m>N F R A N C I S C O G A R C I A , apartado 38 Wad-Ras. 3, praJ.-Santaador, 
-••njffii»«̂ i~tüm>.jjau»jw/t̂ ix̂ í«liM^ r in ii-i r-ri-mini ni m un i Mir i m i—mn », 
hotel amueblado, en el Sardinero, 
hasta junio. Informarán en esta Ad-
oaínistración. 
a y e r 
SEWíCiO SEMANAL DE VAPORES 
m 
POR L A S COMPAÑIAS 
M m i g Portagiesisclis Dampfschí f fs -Rheáerel 
DE HAMBURGO 
3 Dampísctóf fahrts Geseliscliaft "Hansa" 
D E B R E M E N 
Cada semana saldrá de loa puertos da TIambur?o, para los puertos dp Paai-
jifs, Bilbao, saotauder, Gijón, Vigo, Cádi¿ y Sevilla un ivapor admitiendo t o l í 
fie de carga de y para Hamburgo 
Tambiéa admita toda ciaie de carca con conocimiento directo para los paer 
sdeüiníraarca, Suecia, Noruega, Finlandia y otros puertos del Báltico, 
Paramas informe?, dirigirse a sus consignatarios: 
E . E r h a r d t y C o m p a ñ í a . L t d a . ' 
GANDARA, 2—Ti E L E FONO 91—SANTANDER 
SgMda de ios fistomófUsi m n - u m ' ^ W ; 
m m i m y m m u de í í $ ¡ m 
m m i Q PERSABEñTS Y i 
T a l l e r de r e p a r 8 d o j 2 G g : f s ^ t ó ! í ^ ü i 
Pr«fl8» para cacear RvaaSitc^ 
f Bipaña 8 10 HP., faetón con alumbrado 
\ y puesta en maroaa, nuevo, 19.ilOO pta»' 
\ Fri tos 14-85 H F . , magníflea üifflouaine, 
18.0G0 p saetas. 
\ For í , raedas metálicas faotÓ!), 4,506 ptt.a. 
I BBOA l imoudíae. a l u m b r a d o Ikasb, 
19.'00 p«eet5g. 
O m a l b n a F i a t , F . 2; do«« as ••atoa. 
19.rü0 pesetsp. 
! l á o m lú%m, 18-B. 4, t r e i n t a aiU&tr.c, 
20.0G0 peHetat. 
L Oamtóa Peugsot, cuatro toneladsr, 19 tift" 
f pesetas. 
I Idem Berllet, euatro ídem, 13,0D0 ptsf, 
[i Idem ídem, oinco ídem, 15.000 pasotar. 
Ssn f o s a d o , 2 T M s o 5-;6 
M i h n m a m i MEim i m m \ m u 
EUía 22 de noviembre saldrá de Santander el nuevo y rápido vapor 
* U D E f t D I J K ( 1 2 . 0 0 0 t £ n e i a < * a s d e p o r t e ) 
iiíf ' ' 'i0) admitiendo carga para MATANZA?, SANTIAGO D E CUBA, C I E N -
" y t , VEPiACRUZ, TAMPICO, P O E a T O MEXICO y GALVBSTON. 
solicitar cabida dirigirse a su agente <n Santander y Gijón, 
DON F K A N C I S C O GARCÍA.—SANIAND uJi 
Compañía de seguroí* contra incen-
dios. Siibagentea én Santajider 
VVAAX BOLADO E HIJOS. 
Santa Clara, 18. Teléfono nún i . 147. 
I llil i ••• I MI MI I I lil 
P E R E D ñ y L O P E Z ( S . f^.) 
2 
Se venden materiales P i » r « d a y L ó g s e z (@. ^ « ) 
de derribo, informes: {& ¿& R G E 
o :Jc S a n t a n d e r a H a b a n a 
© d í a 26 da noviembre saldrá d-a Santander el b'j'';iaoso vaporcorreo espaSo 
(de 10.000 TONELADAS) 
aimUiondo carga y pasajeros do rrimera, segund , segunda económica, tercera 
preferente y terct-ra ordinaria para HABANA. 
P r i c e r a clase. Pts-laa 1.450 
Segunda clase » l.>50 
PR3GI08 EcoEÓmiea , 950 
Tercera profeiot-fa. . 875 
Tercera ordinaria » 565 
F l día 15 de diciembre saldrá de 3AN7 AN0/::i el magnífico vapor correo 
español 
mas los impuestos 
usuales. 
O I (de 16.000 TONELADAS) 
admitiendo carca y pasajeros de lujo, p&neTft, segunda, stgurid» «onómica 
y tjrcera, para HABANA. 
Primera c l a s e . — Pesetas L * * ) 
P R E C I O S Seg^adái ejage . 1275 mas loa impujstos 
Económica . 975 uaualeá. 
Tercera . RSi 
Para toda clase de informes dirigirse al a/r^n'o ¿«Wa»-*! ñi Norte 
* B &3 F " ^ i5k IM O I ^ O ^ Q * '¿'J • A 
Wad Ría, 3, pral.—.dparfcüfir. .".íí - c . N;T)wS 
mi 
E L R E US & DIO ESA3 SSGüIAO. E F k G A S , 
cómodo y agradable pora curar la T C ' S , Boa la» 
i-:-: ... V c :i 
te siempre desaparece la T O S al concMir b Ú caia 
PÍDAKSli EN TODAS LAS FARMACIAS. 
L o s que tengan s o f o c a c i ó n , usen los 
C i g a r r i l l o s a a t i a s m á t i c o s y los P a p e l e a a z o a c l o B del D r . Á n d r e u , 
que lo ca lman a l acto y permiten descansar durante l a noche,, 
r-fp 
3 U B A V I I I 
E l día 19 de noviembre—salvo cont ingencias—saldrá áe Santander él 
vapor 
Su capitán, don Plamón de Fano. 
admitiendo pasajeros de todas ciases y carga, con destino a la HABANA 
y V E R A C R U Z . 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
P a r a HABANA, 60ü pesetas,, p á s 26,60 de impuestos. 
P a r a V E R A C R U Z , 625 pesetas, m á s 15,10 de impuestoa* 
saldrá da SANTANDER E n la segunda quincena de N O V I E M B R E 
—salvo contingencias—el vapor 
para transbordar ea Cádiz al vapor 
admitiendo pasajeros de todüs -JascB 'cojí 'destino tí, M O N T E V I D E O t 
B U E N O S A I R E S . ., • >• 
Para m á s Informea, dirigiré© a nna tonslgnatarloa en Santaaiar i * 
^>ro0 Hijos de Angel Pórea y Comjiañía. te léfono 63, pa îao Ütf P « r a i f c tifa 
mB^moa iiúBDÁrii» íi. 
F A B R I C A D E T A L L A R . B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L l > 
ÑAS. E S P E J O S D E L A ? F O R M A S Y MEEVÍDA3 Q U E S E D E S E A . — C H A ' 
. .ROS GRABADOS Y MOLDURAS- D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S . 
E N S E G U N D A P L A N A 
I n f o r m a c i ó n d e M a r r u e c o s . 
L A P O L Í T I C A Y L A S C O R T E S 
EL CONDE DE ROMANONES CONTES-
TA AL GENERAL TOVAR 
CONGRESO 
MAiDiRJD, 18.—A l a s .tros y ujiodía raWeüíicniíc ccxn el práMieaim dift Ma-
a6 al ne la aeiglión, piieaiidu-rta por el.se- itucicos. 
ñxsv Sá iidtez GueaTa. 
E n e l Inmjico azuil ifxúnibprcts 
FoiucüiIo, IlacilDiiida y Trabojo. 
s ' .i.pnieiba ol a.:ita de lia ^c&lón an-
ia'mr. 
lUJFXIOS Y PREGUNTAS 
E l s'cñcir M A G I A acdiciita unía ro:¡,l 
oaul-oíí a d a r á t e a t ó a ail roail diecrcto so-
Ijíic itnigííciao die los Miigeníoni? 9l| Ser-
vicio dit'l Etítíhúo, en «1 seintjicio' de qiií.-
ciidíi, dos -vacan tssi se. culxra uin.a con 
(¿fe i n d i v i l i i : i d i Ctaa ípo do jnp i ran-
tcis di: iriigicih/íca'óa. 
I-M i i i i i i i v t ro (de FOMENTO r-siUma 
Uí'jóti «•rjc-riVxdai La' pietición y proiniof.o 
esif.uid'i Mil a. 
Cc'irtiiMYa lia mtenpelíi.ciiui del seño i 
To;iiiá sotóle la i^iiuuac ióu ¡dipl Banco 
di' I •. n'cDlicina. 
E ' doficá1 R A H O L A pe np^setcra opaies-
t.-> a l a fj.ilujo.ión pawon.iiziada por el 
.'••'.'ñcn' Turi'á.,, cm di sentido de qae sa 
de.'üiu.re l a qii.v.il.uia. 
Ci^e qiiwi l o quid precede ci i 11; ^ar a 
u i i a initielÍ!gieiW;ia con al Banico de Es-
p a ñ a , p-M-a l a rel ialki i i tación del de 
Baa crlona. 
Eü orcNdor constanten 1)601,1© inte-
luiuinipiido por var ios diputados de la 
Uii i i ói i Mcn áiiqn ica.. 
Pre»¡'guie e l s e ñ o r Pahola y s eña l a 
las dielldencii':s del Gódigo do Goanar-
cJt>, quie ida solujciones para las quie-
br:--' fi ,-mi fin I gnitas y no p ú a iva caso 
cmiio el presento. 
E l iniinisiao de GR A G I A Y JUSTI-
GIA le c.outGisita ojue existen diferen. 
ti'as oh l a ley. 
E l Dé-ñor IGLEiSIAS (don Eniili 'atio) 
iiiil-Tviene, eeifaudiiiapdo los aisipecitos ju -
i'ídi.co, ginbernativo y oconúinico tíie 
la, cuiestión. 
Afinnia qoie i a quiebra es fraudu-
k a t i . 
('.'•usura la acc ión jud ic i a l , por en-
toiiidoi" qiue ciatá sujeta a presione^ de 
I w ( i i i i i i i i nos. 
Dice que l a iiespongabillildad, es de 
los :ii:oii)f:'2jero9 y die los accionMas, 
qur kan cobrado piingües dividendos. 
El m i n i s t r o de GRACIA Y JUSTI-
CIA (!: fi im! • al Poder j ud i c i a l . 
Roííbaxa la suiposición .do q¡uo esté 
imiispin-Mlo on n ióvi les pol í t icos . 
E l imnis t ro de H A C I E N D A anuncia 
que l . r u r á la. Tteial orden dictada por 
ob Crobierno aobre el' asunto.. 
•Instifiica e<st¡a d ispos ic ión . 
Dice que Aa Suspens tón de pagos 
Imbieiut ajiicanzado a todos loa Ban-
cos «lie Barcelona, lo que hubiera, t ra l -
di» •coiifí'jgo l a morai tor ia en toda Es-
p a ñ a . | 
Eil M ' ñ n r PRIETO ataca a los conse-
jeroisi. • , 
E i'im.a qiue no es admisible l a so-
luciv'n del igeñor Francios R o d r í g u e z 
y dáee que los concejeros deben res-
pond':i-. 
Añadió que no iüajjr ejemplo' eai n k i -
giin p a í s diei quie e l Estado haya sal-
vado a un Banco.-
Pone da iielieve qjuie lia fiigu,ra del 
sáífé>r Ganiibó ise des tacó en el GongTer 
so., opnnieiido^'.1 a que el Estado pa.r-
1: ipa.ra enl los) beneficias oxtraordl-
nai ios y abora quiere que part icipe 
eíiVlaíj péididias . 
- Se isuspcmide el debate y se entra 
en el 
; , .. ORDEN D E L . D I A , . 
Goiiitiníúa l a discuisión de los c réd í -
,toa ipa in la. escuada^a. 
E l « e ñ o r DARlCIA t e imina el dis-
cursoi q¡ue coanenzó ayer. 
Di t i ' que bay un déí ioi t de cuatro 
mi i ('.nat lor ien tos oclilenita y dos m i -
Woñm y en' éfiias condriones no pode-
mos .entrar en La aventura, de coas-
ituutr una i ^ena.dra'. 
E l c déficit m. a u m e n t a r á cunside-
i E l min is t ro de M A R I N A He contenta 
de <jue la isituad'ión naeilonail no os inny 
t piróflpsra, pero tíMiupoco puiadie decir-
sie q,ue cba | eor ique l a de otras nacio-
nes. 
Jejos do asegurar nuestra, independen- tenido estuidio, antes de dar su opi-
cia, l a pone en peligro, amenaza la n ión . 
Haiciienidia y diesioi'ganiza. el p a í s . • E N GOBERNACION 
Dito qiuei ila:> iv^poi: i;ja.bil,iídai(l'-";-' c s j La. ú n k t a ncitieia que biajbdial boy en 
aaunitO' .rcmeürto y quia ailcanzam a Be- el minis ter io do l a Gobe rnac ión era 
remguer y si,l v'izicoaTldie die Eza. i la dio que el igoheiuiadoi' c i v i l de Gra-
Si, como es de pi^siumir. fie hizo u n ' iuvda. ta'iegraifiaba (diciendo <|uo m 
plan de avance, qiue le e j e c u t ó Silvos- lia. dieclanado ©n Iwolga el [xersonal 
t re , La respoiri-.aibilidad e¡s |>aitente y 
Fj'amc/ia ga&tá m i l dovlcienitos t r e in - f ^ « o t e bizo. e l phw» y Silvestre acani-
ta, ¡n¡ilíones en oadoadra, mientras zó por sa cauionita, taniibién a m veSipon-
que nosotros, con las nuevas cons-! sabios, poirque no dobWron consen-
tracicióne^, no 'alk-anzai cinos a, la ci- t i r i o . 
i r a ('•; c/ento diez y nueve milloiies. 
Re.-.üifican {•inub;i?. 
Afladei q[ue deopuég de l desaslre 
c o n t i n ú a el mis-Tmo de( ^loiMiblu siste-
E l oañor GANAI.S liaico algunas "V>. d¿> pcigicionets aisiíada-. 
auh-.i a-cíoiiie*; en nombre día l a Gomi-¡ E l milnteitro de l a GUERRA: ¿5ío U.í-
-•vn. nie n a t í a quo e logiar su s e ñ o r í a ? ¡Qué 
Se suispendo eil 'debate y c o n t i n ú a ' al iento para, los quie luchan en Afr i r 
o l die MniTucci:. ' . lea!.. . 
El s e ñ o r Y ANCUAS so congratula E l sieííor A R A N Z A D I dice qfue l a 
de quo icoimcjdlan Ico í-fiñ'c.res Maura y niomoriia á* l a s v favxm» de Monte 
ccaide tic Rcniiancinies en proibioma d.e Arj-uiit desea, que awtós que conceder 
tan;:i, !• i : - •::;d.:nicia. el pramio rae exi j íui responsab.iili'da-
Al-oga. poir que Qi s;iga: en Maimie- die®. 
eos una poilitiea de ccrdi;;aliidad' 
Franicia e ImiglbiteEiia.. 
con A ñ a d e que ha habido disccirdiias en 
iíijSi negoeiiac^ioinie» con. otros paisas 
Es pa.rt idaiio do l a r eo rgan izac ión . que tienien intereecra en Marruecos, 
dial Ejéi cito. | Manifiest^a q¡ue aa lu í establecido 
El minrlf i ro do l a GUERRA le c n - , n n pugiiliato cmitre Franc ia y E s p a ñ a , 
teri'-a muy 1 .nevíimientio. ¡ po r haberse ro to el « s t a t u quo» sobre 
El a*ftor A R A N Z A D I ¡nb-rvi.-ne. Marruecos, cuando 'de Oiecho oae «sta.-
rdci^iráiiídáao d iv id ido part.idr.rio del t u qu i» q u e d ó lanuilado en las Gonfe-
ail.-an^ono dtí nuestra zona, do prctec- rancias de Madmid y Algeciraa. 
torado. 
Gree que t n el ni:iniist?ii"io de la Guo-
ira, se fpinna una o p i n i ó n favorable a zadi. 
Se snrTipendia el debate, quedando en 
iel uso. de l a p'áíLábra el s e ñ o r Aran-
la c a m p a ñ a de manera artificiosa, 
porque la- miayor ía do los e spaño le s 
son opuestas a la in te rvenc ión , que, 
£>e s e ñ a l a el orden del día para el 
m>anÍ££J y a las ocho y media se le-
vanta l a ses ión . 
SENADO 
M A D R I D . Í8 .HEI « e ñ o r Sánohez de 
Toca, dieoh'.ra ahiei-ta l a ses ión a las 
.ua t rd de l a tarde. 
E l . preeidente de la C A M A R A dedi-
;a frac-ies do elogio a l mai rqués de 
Pcintago y propone que conste cm ac-
% el 03/ntiniiento de l a Cám,ara pó-i 
•u l'allrcini.iento, a c o r d á n d o s e a s í . 
Se la.mi.nciia la vacante que este ao-
l o r ideja y confer í no con el c r i te r io ' 
l e los jefes <le gmipo?, el presidenie 
loaiubira ot dustituto, recayeJido el 
;aigo en el pa t r ia rca de las India--. 
1ÍUEGOS Y PREGUNTAS 
E l seño i ' BURGOS MAZO sol ic i ta 
q|ue com icn ce en " l mewe -la disi iíusí&d 
del ipiroblleana de Marruecos, pues no 
hay r azón quo se oponga a l a s imul-
'a i ioidad del1 debate en las dos C á m a -
ras. 
Pide que comience ol debate en l a 
seunana. p r ó x i m a . 
E l pa'ici5iildonite do l a CAMARA ofre-, 
cei itrasanitir el ruego a l Gobierno. 
El s rñm ' SANCHEZ IZQUIERDO 
solicita un t ü m o en ol debate. 
E l minisitiro de ESTADO les con-
toata. 
E l s e ñ o r ROYO V I L L A N O V A pido 
lia:1 isz iniip'da. a, los cnpaño les quie pu-
Mi([ i i i ' i i a,iitículo-Si injuriosos para Es-
oañ-a a t an to l a líneia on el Ext ran-
jero. 
E l fniiniíl^o die ESTADO le contesta 
poniiendoi tle relieve quo es impasible 
castigar esos a r t í c u l o s . 
ORDEN DEL DIA 
Se leen y aprueban varios d io láme-
nea. . 
Se isuspeiule l a ses ión por no en-
contrarse en La C á m a r a el inimVtro 
do HiíLcienda. 
Cuando éste l lega se reanuda, la. se-
s i ó n y ol s e ñ o r Dómine agradece ai: 
Señor C a m b ó Jasi firai3C¡a que pioMnn-
ció rel iatmis a las .tarifas «ad valo-
rean». -
Eli s e ñ o r PRAST huterviene y de-, 
fiende a l a Junta 'de A r a ñ e e le í de los 
cargos quo da l i i zo ol s e ñ o r Valero 
H o r v á s , en su discurso de ayer. 
E l Sealor V A L E R O HiERVAS niega 
que tuviom; inteinción de d i r i g i r ata-
ques a íia Jiiinta de Aran'co'Ios. 
E l s e ñ o r SEDO se la inenia de la 
propensuui del. s e ñ o r Valero l l c r v á s 
en contra <le l a i ndus t r i a cat ' i lana. 
Aboga por e l .protecciiaiismi). 
E l s e ñ o r RODiRIGANEZ dice que si 
del ramo dio ¡•Miañileiia de aquella 
cjuidad, por soliidiaridad con los p>6ô  
neei. 
E l Rey ha. f i rmado 'boy, omtre o t n ^ , 
lotj i2i;gu.ient.?s doc retos: 
F I R M A R E G I A 
DE INSTRUQGJO'N P U B L I C A 
Jub.iilaindo a díWi Adolfo iRlt». jofe de 
Adimiuvlsta alción do torcera émkp. 
As^eiadionido. a esta ca te igor ía a don 
Flernanido Lawa. 
DE H A C I E N D A 
Juibilando a. don Jorge do l a Vega 
liielá.n. .-ni :1 ¡ rec tor die Piopiadades. 
Nomiluando p a r a suiatituiaile a don 
I c e * Trulla:-". 
Gonvocaiiiido oposicioaies para ciu-
Urk- ciiarem^a plazas die ofiiciiales de 
terciera idiáisé .del Ciuempo ido Aduar 
mas. 
DE FOiMEiNTO 
AuitDrilzajiiido nal miinlisiti'o pai^a su-
bastar Las obras del dique rompeolas 
del ipuerto de P e ñ í a c o l a <Castoll<Vii). 
Idean patita conitraitar l a adquisici im 
do maitejiaili anóvil y de traicción del 
forirooarriili itranspirenaico do L é r i d a 
a Ralaguteii". 
Aceptando l a oferta de l a Caraa Gra-
ses p a r a e l oumiinisitro de ti-as coche? 
do tercera cilaso a l a C o m p a ñ í a del 
ferrooarriJl de M e d i n a del Campo a 
Zamorav 
Aprobando l a nueva f ó r m u l a para 
l a al(avisdJ6n do piiseios y conitratao de 
obras pníldicas. 
.Nond>i''anido lingenieros jofes de p r i -
mera., clase, d'eil .iQuerpoi do Camineros 
a. don An ton io &alvidegoit ia, don Ju-
l i o Ailoalá Zamora y don Fernando 
Orantes. 
Jubiilando a l inspector general de 
ingenieros! do Minas, d o n Horac io 
Ventahol. 
CERCA DE LA ESTACION DE BOG 
Se quema un vagón 
cargado de ácidos. 
Nombrando mspivb...|..« 
Gomo a las cuatro y cuarto de la 
tarde de ayer, y m u y p róx imo a la 
e s t a c i ó n de Bóo, so produjo un in -
cendio sobre la mermancía de uno de 
los vagones de un t ren de carga. 
Segiin nos dicen, lo ocurr ido tuvo 
su origen en que nna de las chispas 
o l s e ñ o r Camibó oumpUe lais baáea dol desprendidas por. la d i ¡menea de la 
Airancieil mionece un voto d,e confian- locomotora, hizo presa on l a cubierta 
de paja de u n g a r r a f ó n que contema 
za-' ácido. ' 
E l min is t ro de H A C I E N D A se nmes- i>e {yiCÍlo g a r r a f ó n , que exnlotó 
t r a conforme con l a f i jac ión de der©. momentos .después , se p r o p a g ó el 
ohos («ad v a l o i e m » ; poro expone ,íos fue^0 11 Pfroé muchos, llenos de la 
misma, materia inflamable. 
de Min as a, don César l'ailñoj 
Anitonio Sempiau. 
, Nonib;ranidoi_ ingenieros jefes 
l í ioru cl-arae a don Pablo F;il.¡,.,.,ls' 
don Adolfo Roza . 
Idiean ídem de segunda, adonj^ 
Silgos y don P ío Portillo. 
DE ROMANONES A TOVAS 
E l ' c o n d e do Romamo-nes ha 
do una elarta al periódico uLa f l 
coaiiteetaJido a. las ina i i i fc i^ jJ 
que hizo ayor ei-geoeral Tovarcnli 
¡i a " i l íos diel Senado sobre bu iIíscm 
del día. anterior 
Dice <iue, en efecto, ongllobó I t J 
nieiralles quie .están, on .aot.iivo y los í 
l a reserva, poa-que el. Ejérato 
coano los demiás funcionan-ios 
Así todo, üLay en activo li.63l j 
no railes, jofes y oficiales. 
LERROUX Y E L DELATE DE MI 
RRUECOS 
Ler roux i nte invendrá en el dcbíl 
sobre Marruecos m la scinnuia pi( 
xiima. 
Su. iaiiterveincióm con'ccdieirá impi 
tanicia aJl diebate, 'aunque ya está di 
contado quo no t e n d r á consecuenci 
po l í t i ca s . 
Delca'a L e i r o u x que jamás ha ta 
t an ta dnda pa ra intervenir en el 
baitei, p¡oa" lia iiniipoitancia exinma 
tlano y lia deSortentación qa© hay 
E L PROYECTO DE REiCOMI'KNS! 
Probab.lemmte no s? disauiÉ 
ssanana p r ó x i m a el proyecto de 
compensas. 
Sufrirá, un nuevo aplazamienío] 
r a quo s u d iscus ión no coincubi 
l a estiantiia ttel general Bensngucr 
Madirid. 
AUSENCIA COMENTADA j 
H a Sikiio cOiin-Miíada la allí : 1 
steñor Alcalá Zamora, de ki M 
cia de la Comisión de Marimu 
Parece, que í .yer luibo un vivo » 
dente entre Alcalá Zamora y ol^ 
nisitao die Marina-, y lioy lul 
a q u é l de M a d r i d . 
vvv\vwvvvvwwwvvvvvv\vv 
PETICION DE M.̂ l 
Por el distinguido n ü . . « , 
R a m ó n A l l u i y señora ha • ; i 
da la mano de la bella scnoritft 
ría- F e r n á n d e z Cen-era, paw , 
nocido comerciante de Zanioia, 
Ramiro l i o r n a . ^ 
La 'boda se celebrara en W 
peUgrns a tpie ]>uede dar lugar . Se d ió aviso sin p é r d i d a de tiempo-
Anocbe tuvimos noticia? 
bai la enferma do gi":ive,li,d.n'(]¡, Saj 
guida señora doña Gumei^ ^ - J 
chez de Tagle, nuulrr de nu , 
pet-able amigo el culto anofa 
T o m á s Agüero . | 
Hacernos sinceros votes P 
tablecimiento de la enfei^-
UNA DESPEP"3' 
En el t r a s a t l á n t i c o ^ ^ " t e j 
María, Cr i s t ina» sale boy V* ^ 
cruz el acaudalado comerci . 
A f i r m a qrue Ql Gobiierao mantemi^-a a |os |,m,d.oros del Asti l lero, quienes 
el ideereito y l a ley de Bases y que si acudieron con toda, premura al man-
i l o fuera, as í p r e s e n t a r í a otro provee- 4 ° ^e su jefe, señor Quinta nal . 
,,. ., mrififí ' i L a lal)0r F ,'"sto's r e s u l t ó estéri l Gerardo Díaz, 
t o a , las Cor es l a CarenciaJ de agua, q u e m á n d o - r n n nrnruWlio úe despedi»w^| 
Se suspeadie o l debate y a ocho pp toda la i iM'rcancía y el vagón , del I C l>t0'PoSlto . co» 
y veinte se levanta l a sesión. que só lo quedó u n m o n t ó n de hierros 
retorcidos. 
EL MOMENTOTOLITICO 1 01 1 
/amistades, nli.-rqnin •',i'l^]wl.. n f ^.. 
' comida a varios de sus 
LAS RECOMPENSAS 
M A1 l'Ril.I), 18.—Atitualmieinte, la , ún i -
curr-iti/in dte Gobierno os el proyec-
to db lécoim.i.ieinEias, quo h a de ser, a l 
decía' de ailgunos, difícil do sacar ade-
lante. 
Sin. embargo, supone e l ponente de 
l a Coanisión ule Guíia-a:, s e ñ o r M a r f i l , 
que ol inoyeoto Ste adni i t i i rá íriitegro, 
dospiués de iin.toi'vaniir las diversas 
f raice iones die l a Cámara , . 
EL ci tado ptwientei e x p a n d r á é] caso 
injusto' der coronel s e ñ o r Ciwliv Giro-
niestro se propagase, fué convenien-
., - . , ' tomento aislado, 
na, 'que sédo gana, seis mes^s % etm- Los {lcMos. r e fe r ¡dos pe r t enec í an a 
ploo, y ' e x p o n d r á tamibiéni su o p m i ó n i a Casa Kross. 
ido quo dabe ser ayceaditlo a gene- No hubo que lamentar desgracias 
r a l . 
'que tuvo lugar en el «KÍIieS*' ' 
' d ad de don José Pardo. 
Con el s eño r Díaz ss se^ ¡ 
mesa .los s e ñ o r e s don U m 
IjA C U E S T I O N F E R R O V I A R I A 
Han sido ontregad-asi - a l tgeñor Mau-
r a l a s modifiic aciones j^opuostas a 
su ponencia a'elatívas íi la ouoHMm 
ferroviaa"iia. 
perennales; por fortuna, siendo las 
p é r d i d a s de relat iva cons ide rac ión . 
IWW *VVVVV/VVVVVVVVVVV\*'VVVVVVW/V***>\/VVVVVVt* 
ECOS DE SOCIEDAD 
Aj'|}Í 
Cabrero, don líaiinnntio * 
.•nid& 
, valle; 
Angel Añero , don .-^¡a'-
José Cano, don Antonio ^ 
Arscnio Otero, don ^ " " ^ g j S| 
ieiiif 5; 
alegr 
r i  t r , don 
don José Pardo y don ^ 
L a cena fué adinn"d'|cl ^ 
da, reinando en ella 
VIAJES 
H a regresado de Rarcelona el co- — ---
E l jefe del Gobierno ci-tá entudiian- nocido comerciante de esta plaza don .buen humor de los con13 ^ 
do esas mod¡fi< ivinno- y pairéoe que Ensebio Sierra, a c o m p a ñ a d o del res-1 
aigunas h.s a d m i t i r á . l i e t f l e caballero don SaJustiano Ca-; 
rreda. 
•Las otras las1 h j p á objeto die! un d'e-, gedn jjieiivenidefc'í 
un 
Lleve el amigo don ^ . ^ { o ^ 
liz viaje, deseándo le J11. ^ . ¡ i , 
t-o u esta su querida 'iJLl " 
